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Editor y FuoriKTARio. I , :
Año VIII Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 16 de Julio, 1909 Ko. 29
OFICIAL.GIÍANDES EMPRESAS Más Terremotos en Me-
ssina y ReggiO.El DE LA CAPITAL
DE NUEVO MEXIO
Asunto ele la Mueva
Casa de Cortes.
LOS COMISIONADOS DE CONDADO HAN
SEGUIDO NUESTRO CONSEJO.
Nativos Prominentes de Nuevo MéxicoCasimiro
Barela, de Colorado y Felix Martinez, de Texas.
El Cestellano Perdiendo Terreno en Nuevo
gües resultados de sus tierras, ven-
diéndolas después á buenos precios
porque estas son personas que des-
precian su raza y consecuentemente
pierden el conocimiento y el dulce
sonido que se le da á este idioma
en Castilla, y aún en México, en
donde las bellas mexicanas, muchas
de ellas, saben el Francés é inglés
con perfección, pero no cambian el
dulce sonido del idioma del jilgue-
ro y los ruiseñores por el gemido
de la alondra y el graznido del
cuervo. Nú, estiman como bu al
Liquor Licences . 1050.00
Fi nes 70.00
Court Costs 00.85
$10.322.87
Y los mismos fueron divididos
como sigue, á saber:
Terr.. $ 2421.32
Gen. County 1133.2
Court 945.50
Interest 1004.48
School 1590.01
Road and Bridges 725.20
"C. II. R 177.41
Treasurer Com 307.08
Assessors 1903, 1904 40
1905, 1900 7.30
ii 1907, 1908 280.09
u 1901, 1902 fl8
1899, 1900 12
.1 1891, 1892 78
Pub 2.02
" 1902-- 7 9.58
Court Costs 2.85
Disct.- Attorney's fees 2.85
School Dist. No. 1 199.02
" 4 9.50
u " 5 52.38
ii " 0 99.93
ii " 7 .14.20
ii " 8 140.88
" 10 31.97
" 11 8.78
" 12 54.50
" 14 30.12
" 15 175-8- 1
" 10 144.47
" 17 21.00
18 13.28
19 2.00
21 17.28
" 22 12.15
" 23 01.44
" 24 13.87
0.51
20 18.15
28 10.37
30 280.30
31 4.80
34 122.88
35 20.10
$10,322.07
Los siguientes warrants fueron
reportados y cancelados :
13 warrants Gen. Co. 438.10
100 " Court 2702.31
2 " School 325.40
2 " Road 27.98
1 " C. II. R. 11.00
Assessors 1905-190- 0 4.90
" 1907-190- 8 31.08
Pub!. 8 19.25
Floating Indebtedness 8 w. 18.00
34 warrants Dist No 1 858.55
en el Norte de este
Condado.
Tras de algún tiempo de trabajo
preliminario en preparar 300,000
acres de terreno en la Merced de
Costilla, en la parte sur de Colora
do y norte do N uevo México, á tin
de que el territorio pueda ser desa-
rrollado en una manera práctica,
David II. Moffat, Franklin E.
Brooks, II. Alexander Smith y sus
asociados, están A'a listos para po
nor la propiedad en el mercado
como terreno de minería v agneul-tura- .
El primer movimiento en esta
dirección iuc bocho en días pasa-
dos, cuando la Compañía The San
Luis V alley and Southern protoco-
ló artículos de incorporación. El
fondo capital es de $1,000,000 y
los incorporadores son: Franklin
E. Brooks, Presidente; Gerald
Iíaghes, vice Presidente y tesorero
y 11. Alexander Smith, secretario.
Lntre los otros incorporados se
cuentan Horace G. Lunt, de Colo
rado Springs, el Senador al Con
greso, w uiiam .Larimer de Illinois
y el Senador Weeks de Massachus-ets- .
El San Luis. Valley & Southern
será el abastecedor del Denver &
Rio Grande v operará en la plaza
de Blanco, cerca de Fort Garland,
hasta un punto que será escogido
en el río de Costilla. En adición
á la línea férrea, La Costilla State
Development Company, La Costi
lla Power Company y La Costilla
Irrigation Company, han sido in
corporadas con un capital combi
nado de $10,000,000 á fin de llevar
adelante el desenvolvimiento de
trabajo en la Merced de Costilla.
El plan de este proyecto ha sido
discutido y delineado de tiempo en
tiempo, pero esta es la primera
vez que medidas actuales han sido
puestas en ejecución para reclamar
esta inmensa área de terreno para
propósitos agricultureros.
lraducido del "Denver Post."
Lo eme Volando Viene
Volando se Vá.
Los Bienes del ex -- Presidente
de Venezuela.
Leemos en la prensa extranjera,
qua la Compañía Cigarrera de más
importancia que existe en Vene-
zuela y en la que el Gral. Cipriano
Castro tenía en acciones un millón
de pesos, ha hecho una chicana
para pagar par las acciones de Cas
tro un diez por ciento nada mas.
Igual lia hecho la Compañía de
Navegación, donde el
te tenía un buen capital metido.
El gobierno ha declarado el anu- -
lainiento de las concesiones que
durante la administración de Cas-
tro, ésto otorjTÓ á algunas compa-
ñías.
En vista de ésto, próximamente
dejará en la miseria el gobierno
V enezolano al Gral. ('astro.
:Vae Victis! x
Sobre Educación.
Por carta que recibió ante ayer
el Superintendente de Escuelas hon.
Isaac W.Dwire, nos informamos
que hoy debe de llegar á esta el Sr.
Acasto Gallegos, asistente Supe
rintendente de Instrucción pública
del territorio.
El-S-
r. Gallegos dirigirá la pala
bra á los maestros del Instituto
Normal, ahora en sesión, hoy vier-nes- ,
á las 8 p. ni. en la casa ,de
Cortes.
El Sr. Dwire nos sugiere invitar
al público de Taos, quienes por
medio de estas líneas están todos
invitados para que asistan á dicho
meeting que sobre materias do edu
cación tendrá lugar hoy en la no
che en el lugar ya mencionano
El señor J. N. Vigil, uno de los
jóvenes más populares y mejor que-
rido que tiene el centro del condado
y la sección de Ranchos y Talpa,
comerciante en este último lugar,
arribo de Sante Fé á fines de la se-
mana p. p., en donde fué con el
prepósito de proteger los derechos
de la gen ta de Rio Chiquito, en la
venta de la Merced do Ranchos del
Rio Grande, lo cual logró y la gen-- t
de ese lugar debe de sentirse
de tener en cu medio hom-bre- s
tan honestos y competentes
que saben velar por los intereses de
s'us compatriotas de nn modo de-
sinteresado y sin miras bastardas,
como las adoptadas por muchos
otros en tales casos. LA REVIS-
TA so congratula de tener en su
medio jóvenes tan patriotas y ho-
nestos como el señor Vigil y ojalá
cada com in idal tuviera siquiera
media docena como 01,
Procedimientos del Cuer-
po de Comisionados
del Condado de
Taos.
TKHMINO REOCLAlí.
Taos, N. M Julio 5, 1000,
La Hon. corte de Comisionados
se reunió en término regular de
Julio, 1900, con los Biguientes
miembros presentes: Antonio B.
Trujillo, Presidente; A. J. V. Go-
mez y Juan B. Ortega, Comisiona-
dos; Elizardo Quintana, Alguacil
Mayor y A. Clouthier, Secretario,
por A. Av. líivera, diputado.
Los procedimientos del término
anterior fuerou leídos y aprobados.
ri ouerpo procedió a oír v a aten
der las quejas y las siguientes pro-
piedades fueron rebajadas:
Luis Maestas, prop, raíz de $032
17.
Santiago Ledoux prop. pers. de
$75 á 10.
Francisco Vigil, prop. pers. de$m á 127.
La tasación de Refugio Gallegos,
le I'ina, N. M., le fueron rebaja
dos por los años de 1907 y 1908
mo sigue: Ln 1907 de $10.48
7.90; en 1908 de 510.48 á 7.90.
Teodoro Romero, prop. pers. de
$210 á 170.
Agustín Adamson, prop, raiz de
a doO; prop. pers. de $90 a
40.
Higinio Romero, prop. pers. de
$1045 á 870.
L. T. Bryan, prop., raiz de $920
á 320.
José Francisco Romero, prop.
raiz de $203 á 140.
El certificado No. 729 fué can- -
celado por órden de los Comisiona
dos, propiedad tasada á Estovan
líomero por los años de 1907 v
1908, por su agente Pedro N. Ro
mero, y el tesorero ordenado de
quitarlo del libro de atnillaramiento
Gabriel Garcia, prop. pers. de
$1408 á 1233.
Juanita M. Gonzales, prop, pers
de$lGlá51; prop, raiz de $445
á 355.
Agapito Martinez, prop. pers.
de 883 á 858.
Porfirio Abren, prop. pers. de
$1200 á 900.
Taos Merc. Co. prop. pers. de
$8000 á 7500. '
Ahora viene Malaquias Marti-
nez y presenta una petición firmada
por varios ciudadanos y hombres
de negocios para que apropien la
suma de $300 para reconstruir el
camino viejo entre Arroyo Hondo
y Servilleta, y la corte oplazo el
asunto para futura consideración.
Ahora viene Agustina M. Tru-
jillo y representa ante la corte que
habiendo decidido la corte de Dis-
trito que 'su esposo Meliton Truji-
llo no tiene nada en la Morcod del
Rio Grande, la corte ordena que le
sea rebajada la suma do 120 de
su blanco de 1908.
J 11 LIO 0, 1909.
El cuerpo de Comisionados se
reunió según su prórroga del dia
anterior y procedió al despacho de
sus neo-ocio-
Pedro A. Suazo, prop. pers. de
$930 á 580.
Juan C. Joseph, prop, raiz de
$185 á 105.
Adolfo Suazo, prop. pers. de
$307 á 204.
W. AV. Seyfor, prop. pers. de
$000 á 450.
Ahora viene el Alguacil Mayor y
presenta sus libros, los cuales fue-ro- n
examinados por el Cuerpo y
los mismos fueron aprobados.
Ahora el Cuerpo procede á apro-
bar las levas hechas por los dife-
rentes distritos escolares.
Distrito No. 19 3 mils.
" " 10 5
" " 34 3 "
'
" " 2o 15
" (i 3 "
" "35 5 "
Ahora se presenta Manuel Cór-
doba y recomienda á Francisco
Martinez como condestable del Pto.
No. 21 y el mismo fué nómbralo
por el cuerpo de Comisionados.
La corte se puso eu receso hasta
la una de la tarde.
SESION DE LA TARDE.
Ahora se presenta el Tesorero y
Colector y reporta haber colectado
las siguientes tasaciones por los di- -
tereníes años, a saber:
1891 21.00
1900 2.90
1901 24.20
1902 3.00
1903 4.20
190 1 7.97
1905 20.50
1900 158.05
1007 195.07
190S 0817.1s
Mercantile Licences. . is 5. 00
iioaii ana ínoiri'í iS 7.77
Poll Tax .V,H 73
Terr. school 547.17
Aún no se han podido computar
Jas perdidas materiales y el nunie
ro de víctimas nue perecieron du
rante los temblores que asolaron
las ciudades de Messina y Reggio
en los últimos dias de Diciembre
del año pasado, cuando un nuevo
terremoto, mucho más fuerte que
Io3 primeros ha vuelto á conmover
a las ciudades de Messina y Reggio,
llenando de pánico á sus habitantes
que despavoridos huían hácia los
campos.
A las 7:G0 a. in. en Messina y á
la i; ai) en Keoo-io- , del cha 1ro del
mes eu curso, el movimiento osci-
latorio sorprendió á los moradores
de esas poblaciones quienes, apa-
rentemente, prestaron poca aten
ción; pues ya se han acostumbrado
á los ruidos subterráneos y ligeras
oscilaciones que se han venido su-
cediendo con irregularidad desde
Diciembre.
Sin embargo, el terremoto del
dia 1ro. del último, ha sido tan
fuerte, que ha vuelto á derribar las
construcciones que se estaban lle
vando á cabo después del desastre
de Diciembre, y se supone, que al
haber existido las dos ciudades in-
tactas como antes de los sacudi-
mientos del año pasado, el número
de vidas y los daños causados con
el terremoto del dia 1ro. se hubie
ran duplicado á los de Diciembre,
tal fué la fuerza del último temblor
de que damos cuenta y que el ca-
ble ha comunicado en el mundo
civilizado.
Solamente una mujer y su hijo,
pefecieron aplastados por un muro
que se derribó con la violenta sa-
cudida.
Notas del Instituto
Normal.
Hoy debe de llegar á esta el se
ñor Acasio Gallegos, asistente Su
perintendente de Instrucción Pú-
blica, quién viene con el propósito
de visitar el Instituto Normal, aho
ra en sesión, para la preparación
de los maestros de este condado y
para el próximo término escolar.
Esta noche dirigirá la palabra á los
maestros que so hallan en atonden-ci- a
al Instituto y al público que
desee oir su palabra, en la Casa de
Cortes.
En esta semana han entrado al
Instituto varios otros maestros quo
no pudieron estar aquí en la sema-
na pp. Hasta hoy el número de
maestros inscritos en el registro de
dicho Instituto alcanza á 37. Los
que entraron durante la semana,
son los siguientes: Antonio Marti-
nez, .Miss. E. Lund, Miss. C. Her-rick- ,
Felix Garcia, Donaciauo,
Quintana, Roy Brown. Alfonso Vi-
gil y Miss. Winiefred Liebort.
El exámen de los maestros del
Instüuto tendrá lugar durante los
dias 2 y 3 de Agosto próximo, por
el Superintendente Dwire y el Pro-
fesor Miller, é igual al año pasado,
las respuestas por escrito de los
maestros serán remitidas el Supe
rin tendon te Clark, en Santa Fé,
para que éste examine el resultado
y ponga el por ciento alcauzado
por nuestros maestros.
Ojo Aquí.
Muy atentamente suplicamos á
todos aquellos Buscriptores de este
periódico, que no han-hech- o toda-
vía su remesa por lo que nos adeu-
dan por suscripción atrasada, ó
qne no han renovado su suscrip-
ción, lo hagan cuanto antes mejor
y si e3 posible durante el presente
més de Julio, á la véz que el dia
1ro. de Agosto mandaremos cobros
á todos aquellos que hasta ahora se
han hecho el chombito y han deja-
do pasar en silencio sepulcral, los
cobros qne ya les remitimos en
dias pasados.
Necesitamos urgentemente fon-
dos para cubrir nuestras expensas
que tenemos en esta publicación,
y advertimos aquí que todos aque-
llos 8iiscriptores que nos adeudan
y no hagan aprecio á esta adver-
tencia, nos veremos obligados á to-
mar pasos tirtnes para colectar lo
que tan justamente se nos adeuda,
y sin advertencias bombásticas ven-
deremos las cuentas y les daremos
aviso público publicando sus nom-
bres en estas columnas; sobre
que nos dirigimos sola-mont- e
con aquellas personas que
nos adeudan por uno y más años.
La Redacción.
Todas ias correspondencias reci-
bidas serán publicadas en el próxi-
mo número.
Taos no tiene actualmente nin-
gún taller fotográfico.
A segaa notamos en los proce-
dimientos de la última sesión del
Cuerpo de Comisionados do Con-
dado, estos han tomado pa3os iir-nie- 8
para llevar en el hecho do la
realidad la erección de' una nueva
Casa de Cortes, de tanta necesidad
y tantas veces recomendado por la
Corte de Distrito y por el Grao
J lirado en cada una de sus sesiones
regulares.,
La Comisión que el Cuerpo nom-
bró en dias pasados para estudiar
los planes propios de tal erección,
no hicieron aprecio alguno, demos-
trando de este modo el poco inte
res para tal erección, pero hoy el
Cuerpo ha seguido nuestro consejo
de tomar el asunto en sus propias
manos y como los trea miembros
están en favor y con entusiasmo
para llevar la obra á efecto, últi-
mamente lian pasado una resolu-
ción al Congreso de los Estados
(Jnido3 para la autorización de ven-de- r
el condado de .Taos, $20.000
en Bonos para tal propósito de ere-gi- r
un edificio do Casa de Cortes,
y, sabemos también, que en caso
de que el Congreso no autorice la
venta de Bonos, so tomarán otras
medidas para de todos modos lo
grar el propósito, lo cual será de
gran crédito para la actual admi-
nistración y para los ciudadanos
residentes de este condado, más
cuando de esto modo conservare-
mos á travéz de los siglos la histo.
ria y buen nombro do la antigua
plaza de Fernandez de Taos, cuya
cabecera de condado dilicílmento
podrá sor cambiada teniendo un
buen edificio de Casa de Cortes.
Sin embargo, como sucedo en
todas las cosas de la vida, por las
ambiciones ó miras altruistas, no
todos eetán en favor do ta! erec-
ción, pero esto es debido, más que
todo, á que iodos estos que están
opuestos tienen extensos trechos
de terrenos en el valle y esperan-
zados á que la plaza nueva pueda
ser establecida en sus ranchos ó en
sua cercanías, quisieran mejor
aguardar más tiempo para ver si
de este modo puedan realizar pin
Arroyo Hondo Victorious
The Iioudo boys supported by
three of the Grays (DuBor, McCabe
& Rodriguez.)ciearly walloped the
Maroons. The result was 0 to 11
in favor of Hondo and the victory
was so sweeping; Taos fans came
home in silence. Napoleon loading
his men to the battle of Waterloo
bote a striking resemblauce to the
Maroons going out, his defeat
exemplified their return.
But audi is base ball.
The best players and the best
teams n America have their off
days, so for the salce of leniency,
we shall say the Maroons were off;
Sunday. '
The Hondo boys took the lead
in the first inning, making 3 runs
and 5 in the second, but the real
crusher came in the Oth inning
wheu they made 11 runs, just
think of it 11 runs. The features
of the game were the pitching if
Reyes Martinez for ílondo; he
striking ont just 11 men. Salazar
for the Maroons, struck out 5. He
was not at his best. The batting
of DuBor, Rodriguez and Alfonso
Martinez for the Hondo boys was
very good. Capt. Montoya for the
Maroons played his usual steady
game. He never struck out, and
played an errorless first. DuBor
made a Fensational throw from deep
-- center field. Although playing
rirdit field, he ruehed to center, trot
the ball and threw home in time
to nail a niau at the home plate.
Such plays are exhilarating and
serve to repay one for a long trip on
a hot day.
In conclusion tilers is no doubt
but the Maroons had an off day. but
they must improve much to beat
the same nine on any ground or
under any conditions. Martinez is
the best pi teller iu Tao County
Big game Sunday.,
Maroons vs. Grays.
Don't fail to attend.
FOR SALE. .CLE AR FLÜÜ-KIN-
& CEILIG.
TAOS MILLING CO.
DE VENTA. MADERA
LI MI'IA PARA SUELOS Y TE-CHO-
TAOS MILLING CO.
M.
V en forma de Jots.
Por esto nosotros aconsejamos á
quienes tienen el poder de llevar a
efecto la magna obra de seguir ade-
lante; cuyo hecho inmortalizará pa-
ra siempre á los hombres y á la ad-
ministración que la lleve á efecto,
cosa que 6 no se hacía hoy lo hará
otra administración, porque es una
necesidad verdadera, y, váu nues-
tros Comisionados ahora esperar
que vengan los extran jeros y lo ha
can ellos á su conveniencia? ó bién
esperarán que venga otra adminis-
tración contraria para que ello3 lo
hagan? Sería vergonzoso para to-
dos los tausefios que tal cosa suce-
diera y que 6e tuviera que decir
que hasta que no hubo un extran-
jero en la Comisión de Condado no
eo púdo lograr tal mejora, ó qne
hasta que una administración de-
mócrata no tomó asiento no se eri-
gió el nuevo edificio, lo cual desdi-cirí- a
mucho del buen nombre de
los Mexicanos ó del partido en po-
der, más si so tiene en cuenta, que,
dados ya I03 decretos y arregladas
todas las Mercedes en el Condado
de Taos, la gran emigración que
está entrando y las dos líneas fé
rreas que presto estarán en cons-
trucción, bancos, etc, Taos tendrá
á la vuelta do tres ó cuatro nfios
suficientes fondos, no solo para pa-
gar la deuda que ahora se puede
hacer, sinó que tendrá aún sobran-
te para levantar, si necesario fue-
ra, dos nuevas Casas de Cortes, pe-
ro incumbe que se haga ahora, pa-
ra que la cabecera del condado no
sea cambiada de aquí y con ella su
historia y su buen nombre que da-
ta de tantos siglos; y es por esto
que la Comisión de Condado debe
de usar de todas sus fuerzas y do
todo su talento y valor para llevar
á efecto una obra que inmortaliza-
rá á los que la lleven en el campo
de la realidad y del hecho.
Ya seguiromos nuestro argu-
mento en nuestro próximo núme-
ro.
S Local y Personal. S
Después de cerca de dos arios de
ausencia en el estado de Wyo., arri-
bó áesta y al lado do su familia, el
lunes, el señor Gabino Chavez, de
esta.
En vacación por tres ó cuatro se-
manas, se halla en esta, la lina.
Adelaida, en años pasados Superio-r- a
del Convento de las Unas, de
Loretto de Taos y ahora lina, del
Convento de Santo Fé. Durante
la semana ha recibido muchísimas
visitas de sus antiguas discípulas.
El señor Gabriel Velasguez, de
éüta, arribó de los campos de sus
auijaderos en ( arrizo, Colo., el vier
nes p. p.
Hon. Severino Martinez, de Bla
ck Lake, estávo en la plaza á fines
do la semana pasada.
Nuestro agente, señor Marcelino
Casaos, de Arroyo Seco, tronzó)
negocios en la plaza el lunes, y de
paso nos trujo una nueva lista de
Buscriptores á La Revista, de
N. M.
Don Feliberto Garcia y su her-
mano José, de Arroyo Seco, tran-
zaron negocios en nuestro despacho
el lunes.
El joven N. C. Martinez de Arro-
yo Hondo y agento de las máqui-
nas de coser 'Singer" estuvo en la
plaza el lunes en camino para el sur
del condado.
El a preciable jó ven Patricio Ro-
mero, después do cerca de dos años
aumente de ésta, atendiendo á su
ganado y ranchos en Corrumpá, N.
M, arribó á esta, el lunes, aun que
presto regresara para sus queha-
ceres.
YA preciable jóven Felix Garcia,
de Costilla, arribó) de Oleen Rock,
Wyo. el dia 7 y el lunes arribó á
ésta para atender al Instituto de
nuestros en donde se baila aten-
diendo á los estudios del mismo.
La carnicería de F. M. Lund,
contigua á La Revista, se abrió de
nuevo el lunes.
El señor Quiüno Torres y fami-
lia, do Ranchos de Taos, de paso
que tranzaron negocios en la pinza
pasaron por nuestro despacho á sus-
cribirle á La Revista.
Santa Fé, N. M., Julio 14, 1909.
Sr. Editor de La Revista.
En una reunión de amigos se
discutía el asunto de los hombres
grandes y prominentes de Nuevo
México. Entre ellos había un pe-
simista cuyas opiniones llevaban
consigo una convicción quo ápelo de
ojo se dejaba ver la sinceridad con
que él las defendía. La polémica
estaba acalorada cuando llegó allí
un optimista y metió sus nances.
diciendo que la muerte de esos
grandes héroes que mencionaba el
Sr. Fulano había sido para benefi
cio de N. M. para que retoñáran
hombres tan grandes, tan patriotas
y tan nobles como nuestros antepa-
sados.
Él decía que con esos grandes
hombres que ya duermen en la
tumba se habían acabado los patrio-
tas, los nobles y los héroes. Pero
el optimista le dijo: no es asi,
porque la muerte de esos hombres
ha sido la resurrección do otros tan
grandes y tan nobles como ellos.
Por ejemplo, aquí tenemos á un
Frank Ilubbell, un Salomón Luna,
un Eugenio Romero, un Antonio
Joseph y otros de fama nacional
cuyos pechos encierran un corazón
noble; pero ademas de estos tene-
mos dos estrella3 brillantes que
pertenecen á Nuevo México, y en
verdad N nevo Mexico esta orgu-
lloso de esos dos patricios nobles,
vastagos de la nobleza Romana;
hombres cuya historia está corona-
da de laureles como caudillos de
partido, sua nombres escritos en
imperecederas lápidas de mármol.
Si, todo un pueblo tiene orgullo
cuando en su seno encierra dos al-
mas tan grandes y tan nobles como
estos hijos oriundos de Nuevo Mé-
xico; aúnque ahora uno está en un
extremo del territorio y el otro es-
tá en el otro extremo; sin embargo,
los hijos nativos do Nuevo México
todavía los ieclaman y los recono-
cen, pero es verdad que para hom-
bres de ese timbre en donde quiera
hay una. patria, por lo tanto, los
hemos perdido de nuestro suelo
patrio, quizá temporariamente.
Me refiero aquí al Senador Casimi-
ro Barela cuyo solo nombro es una
gloria para un pueblo, y al distin-tiguid- o
caudillo del partido, demó-
crata, Felix Martinez, quien ahora
es actual residente de El Paso, Te
xas Los dos son hombres del
pueblo, y en donde quiera que en-
cuentran á sus paisanos los recono-
cen. No hay ningún pueblo civi-
lizado bajo el pabellón de nuestro
continente que no tendría orgullo
de tener dentro de sus límites á
hombres tan distinguidos como es-
tos, y sin embargo, hombres como
estos todavía tienen sus enemigos,
pero estos se encuentran éntrelas
almas pusilánimes y cobardes. Con
hombres como estos todavía hay
Senadores en Washington que tie-
nen el atrevimiento de negarle á
este territorio lo que por derecho
Te pertenece.
En mi comunicado anterior á
este hablaba yo de la educación en
este territorio, pués ahora añadiré
que solo hallo un defecto en la en-
señanza de las escuelas; que éstas
descuidan mucho la enseñanza del
idioma castellano, que á decir la ver
dad, nuestro idioma pierde mucho
terreno principalmente entre nues-
tra gente de habla española. A
un hombre pensador so le aproxi-m- a
la oportunidad en varios luga-
res, pero especialmente cuando la
banda de música toca en el Kiosco
del parque. Allí se encuentran todas
nacionalidades pero ninguna se
pone eu ridículo á no ser la de no-
sotros. Aquí es en donde 6iifre el
dulce y rico idioma de Cervantes.
Zorrilla y Quevedo. Notamos una
bandada de tortolitas que nos pa-
saban con un aleteo soñoliento y
de desprecio todas eran mexicanas- -
va me voy á mi borne Jo dice
una á las demás, v una de la parti-
da lo responde; "TVr why, va
Tuesta tan fool;'! pero otra dice:i
'raque te queremos, qui viene
(1 UL. luu.io cu i ! ii ii riuuJiUío,
y le dicen, "Ja ri dú Fanny, why
not come nia3 pranto; i '. porque
yo teína company croque vds. no
sal.ien tener fun."1 tra dice: "Las
invito para un art y tomorrow
nigth. P UeS AS! pul' e.--.
Ví tor, 1, ibhei -- i .. .ano
ó
.le N 1.- ' XI -
i no entre i y
d;i ed ucaci 1,.!,
ta pin
4 " 2 08.00
3 " " 5 01.00
7 " ' (i 90.00
1 " " 7 00.00
3 " 8 59.00
13 - " 10 577.05
4 " " "11 57.15
5 " 12 110.85
2 ' 13 52.85
2 " " 14 34.79
3 " 15 101.00
1 " " " 10 30.00
9 " " 17 133.80
1 " " 18 3.00
3 . " " 11) 72.00
.1 " " " 20 50.00
4 "21 92.05
1 " 22 35.00
4 " 23 81.00
1 " " 24 5.50
1 " 25 25.00
3 " 2(5 7.50
1 " " " 31 50.00
7 - " " 35 92.70
ma la sangre que corre en bus ve-
nas y el idioma qne aprendieron
con los arrullos de la cuna. Es
bien sabido que nuestro idioma es
tan rico que no necesita de ninguno
otro para adornar bus bellezas.
Hacer un chapurrado
de nuestro idioma solo les queda á
personas que no saben el español
ni tampoco el inglés; pero quieren
"americanizarse" para enseñar á
nuestros primos cuan eabiotulaa
son, ignorando á su raza para ir
con extranjeros que mucha3 veces
no han tenido aquí residencia ni
para votar, ni para comprar una
cama; es de más aprecio un señor
Willie ó señor Charly, Jim ó John
que vino ayer del llano de los pali-to- s
ti de donde no lo pudieron
aguantar porque tenía muchas pul-
gas y se rascaba mucho que uno
do los de nosotros que quizá somos,
no tan buenos como esos recién
advenedizos, sinó mucho mejores.
No nos referimos en nada de nues-
tro artículo A residentes verdade-
ros de este territorio Bino al ele-
mento flotante; porque ha de
saberse que también entre los ame-
ricanos tenemos hombres grandes
y nobles en este Territorio. Tene-
mos al Gobernador George Curry
á quien todo el pueblo estima en
alto grado y quien verdaderamente
es amigo de todo el inundo, y para
prueba de ello ya en las Filipinas
lo están reclamando, poro nada de
esto, también nosotros lo necesita-
mos, y aquellos amigos se quedarán
amolados; tenemos un Bursum, un
Andrews y Raynolds y muchos
otros que entre nosotros han vivido
por varios años y aprecian y res-
petan los derechos del pueblo na-
tivo.
El Ayuntamiento do esta ciudad
está otra vez ensayando y esgri
miendo la espada con las tabernas;
cada escaramuza que hacen los re-
gidores se capean y santiguan los
taberneros. El miércoles de la se-
mana p. p. pasaron una ordenanza
para que las tabernas pagasen una
licencia do $1000,00 comenzando
el dia 1ro. de Octubre, 1909, pero
al siguiente dia se reunió otra véz
el Ayuntamiento y abrogo ó modi-
ficó la ordenanza haciendo que no
tomo efecto hasta el dia lro.de
Enero, 1910.
Ayer se aproxi uní á la ciudad
una nube tan cargada de electrici-
dad que pocos momentos después
descargó un culebrón de agua que
basta las calles, acequias y cami-
nos se inundaron. Así esperamos
que siga eu lo de adelante. S. S. S.
Leon.
Muere un Inglés.
En la tarde del lunes último fa-
lleció) de un modo casi repentino,
Mr. Richard E. Edgecumbe, oriun-d- o
de Inglaterra y que hacía varios
años vivía pacificamente en esta
localidad de Taos.
El finado, á según sus modales,
sus comportamientos y su tipo algo
singular, ensenaba, lo que siempre
se ha dicho; pertenecer á una fa-
milia de alto linaje en la (irán
Bretaña, pero que, quizá por asun-
tos familiares ó por decepciones
de la vida, abandonó su patria na-
tal y su familia y Be vino á Taos
desde hace muchos años, yen doli-
do vivía humildemente de algunas
rentas ó pensión que de cuando en
cuantióle remitían desdi Inglate-
rra. Su ambición toda se concre- -
en pescar y oa
j(,q verano, y en t invierno ar
,j in lio
diarias eu algunos de lo
de la plaza.
ba entierro tomo
. m. del uarí ;s, 13
fué t.umbiei ÍILUY
ríuna y sus
i.!
. lonsisie
Terr. Treasurer payments 1010.70
Treasurer Com. 159.00
Total '.. $7371.71
Los siguientes bouchers aproba-
dos en el término de Abril 1909
fueron pagados:
Juan B. Ortega G. Co. $ 53.10
E. Quintana, Sheriff 27,0.00
A. Clouthier, Clerk 100.00
J. U. Ortega, P. J. 50.00
J. Montaner, Stationary etc 190.00
J. Montaner, Scheol fund 8.15
Gerson Gusdorf C. II. R. 31.30
Bond-McCart- y Co. C. II. R. 30.75
E. Quintana C. II. R. 7.35
Bond-McCarth- Co. O. H. R 38.95
I. W. Dwire, School fund 305.80
Deciderio Lucero Road F 71.00
R. II. Trujillo R. F. 112.50
I). Lucero R. F. 4.50
Gregorio Leyba R. F. 75.00
I. Roy bal R. F. 135.00
A. Smith, R F. 3.00
(Continuará en el próximo No.)
BAUTISMO. El Domingo pp.
fué llevado á las pilas bautismales,
en la parroquia de esta villa, á un
niño que nació el dia 24 de Junio,
próximo pasado, é hi jo de los es-
posos Eli Ilartt y Dilia L. de Hartt,
de Ranchos de Taos. Se le púso
por nombre John Edwin Hartt y
fueron sus padrinos el señor Adol-
fo Espinosa y su distinguida espo-
sa, .Mary II . de Espinosa.
Taos no tiene ninguna panadería
á pesar de sus milrs de habitantes
V del consumo q. puede L:u rr
por pan blanco.
LA i:evísta BE TAC 5.
á loa laanufactuivros pura que estéquo h.-a- temado posesión I v? '- '1
i.tm 0 mía.-- 3
-- DE- j
i t. erras del gobierno, wuho uu- -'
mieilio, pero que no lo lian futrado
con Unios lúa trámites de la ley
requeridos ó que habiendo cumplí- -
Comerciante en General.
Acabo de recibir un completo surtido de zapatería el más completo que
guna por este conducto, y la plebe
de Madrid estaba justificada, por-
que lo que podían eran empleos de
polizonte y nunca pidieron empleos
Je .... alta categoría, l'á? Bá!
Bá! Bá! ..
así se hacen grandes los
hombres 'en el país de los Rayada-ros- ,
Cómo Adoptó el Perro al
Hombre.
se ha ofrecido en el lugar, como también un buen surtido de efectos
secos y necesarios para el uso do Verano.
la revi: DEJAOS!
o m.iKCLJUMi.NTK
C! oraE.o CEcial del
v Condado e Taos.
, ,'
PRECIOS ij; fci k.kíi'cio.n
Por uu a üo ....$100
Por seis nieai'ü ....1.00
Números sueltos . . . . Ü.Üñc
Números atraíalos. . . ...,0.10c--.
CONDIl IONLS.
Tudas las noticias personales y 1 in- -
teres ireneral se publicaran ubre cíei ce- -
,',;..,v las noticias quo ven-- 1
gnu por conducto de nuestros abonados
. ......como cíe naeimieiuos, ae unciones, ma- -
trimonk, accidentes etc., to-
das libres de eo.to. Comunicados de
negocios é interés .articular á 5c. línea
Toda correspondencia debe de dirigir-
se á La Revista dk Taos, Taos, N. M.
si ÍTBLTCATODOS LOS VIERXE8 !
Aqui sa pueden suplir da Alambre para
serecs, Carros, arados, y todo lo necesario
para la siembra semillas, pkdra azul etc.
Se ofrecen de venta buenos vinos, licores y cerveza, á precios entera-
mente justos, y reciven premios, adicional, por trato de dinero al con-
tado.
VENGAN Á VER Y SERAN BIEN TRATADOS.
Lado Oriente del Rio Costilla Frente á la plaza del medio.
CarniceríaNueva
mi b Bute Viregistrado Abril 15, 1902, como mate- - ros se hallan aquí revisando tam-ri- alo segunda clase en la Estafeta de bien dichas transacciones, todo lo
Taos, X. M., Acto del Congreso, Marzo cual algo quiere decir. Uno de Packing Co.
Establecida en el Edificio Adair.
Ud. hallará en esta nueva carnicería toda clase
de carnes frescas: de res, marranos, caíneros, cho-
rizos, manteca Mexicana, huevos frescos etc.
Precios baratísimos. Deseamos el patrocinio de
todos.
s : '
...
-
--
'V'-.- v,
6í ie lo i iar"f
W. W. SEYPERSucesor de R. L. POOLER.
.BUENO BOBISIMO S0L-AMEI2T-
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y
DICHO
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
uo sus cusco anos no lian heeiio
todavía su prueba final.
SE nota un movimiento algo
y aleo atónito ea el asunto
de la famosa .Merced de Antonio,'
Martinez y la Taos Valley Land
Co.. o. ue. ouizáa si. onizás nó. rro
(lucirá sensación cuando todo ee
pon jra en sn verdadera
,
luz, y cuanf rdo de los sepulcros se escarbe alro
, p.
dtí !a tlerrii (llle ltí3 cub.re a loa dl'
ftiritia ñi.ij rn,i,.ti A n r n 1. rut i t.1 cna.
m"- - " -
no eterno.... el sueno verdadero.
Hace muchos dias que los secreta-
rios de condado se hallan sacando
abstractos de todas las transaccio-
nes habidas eu dicha Compañía,
Por I0 de auogíldo8, dtJ C1C8g
y otros lugares y muchos extranje
n nnsfraeroH mío vimos nosotrosi :
enseña, que hay en la Merced de
Antonio Martínez, KíOü instrumen-to- s
ó documentos enregistrados en
la oficina del secretario, entre com-
pras, ventas é hipotecasen transac-
ciones quo se han hecho ya en di-
cha Merced.
Que creerán algunas personas
que el público no está mirando y
observando los hechos de los indi-
viduos y la vida y comportamiento
do los hombres hácia la sociedad?
De un confín á otro del país todo
se mira y observa, y denota mucha
ignorancia y falto de sesos, pensar
que el público no observa los he-
chos de sus gobernantes y de sus
contemporáneos, y siquiera por
respeto á la vindicta pública algu.
nos hombres de la hora deberían de
reprimirse de ciertos hechos que el
público juzga de mil modos y que
muy mal nombro dá á una comu-
nidad, á una administración ó al
país.
LO hemos dicho ya otras veces:
fortunas ó riquezas mal habidas,
muchas veces á cojta do lágrimas
inocentes y otras á cuesta do san-
are ó de infelices ignoran tos, tale3
fortunas vienen costando caras para
el que las posee,- - que muy pocas
veces puedo gozar el malvado, más
que en vergonzosa fuga ó pegado
en los asientos de los tribunales
que hace que al fíu, como el humo,
desaparezca entre curas y sacrista-
nes.
El hombre que llega al ba jo gra-
do de aceptar dádivas tan deshon-
rosas y vergonzantes, como lo debo
de ser cuando estas vienen revés-t- i
das con todos.los gérmenes de la
corrupción y del libertinaje, tal
hombre merecería ser untado con
alquitrán y quemarlo á raíz para
ji lili i ! T'ri ir. ;
.VMM'!! ':
i a
hacer desaparecer aún la semi-- ;
lia de tules depravaciones ui que;
en ciertos casos lleca el hombre,
Los biieno3 ciudadanos del con-
dado de Taos, están observando ojo
avisor, todos ios hechos do la ac-
tual administración del país, y po-
demos hoy asegurar, que en vista
do ciertes hechos, Taos dará una
regular sorpresa en las próximas
elecciones y de este modo Taos
enseñará quienes son sus hombres.
t or allí vamos!
Nuevo México está en una posi-
ción similar á la de una novia; que
necesita buen comportamiento, ho-
nestidad y atrayente, para que su
novio no se le arrepienta de casarse
con ella. Nuevo México está aho-
ra enamorando al gobierno de Wa-
shington para ser admitido á la
hermandad de los Estados de la
Unión, y muy presto será visitado
por hombres de alto rango, para
dar cuenta en el próximo Congreso
de su adelanto, moralidad y civili-
zación; pero si en lugar de eso ha-
llan la inmoralidad, la incultura y
el despotismo que esperanzas po-
dremos tener de que se nos admita
como estado soberano en la unión
de los Estados?
LA REVISTA DE TAOS fué
el único periódico en Nuevo Méxi-
co, que dio detalle completo de to-
dos los eventos del Jubileo de Oro
del Colegio de San Miguel, y el
único también, que publicó el dis-
curso del litio Louis, sobre la con-
servación de la lengua castellana.
Por cuyo motivo, el .Director de
dicha Institución, lino. Ilermes,
nos niauda la siguiente carta, cu-
yos conceptos expresados en la mis-
ma, muchísimo le agradecemos:
Querido Editor de La Revista de
Taos. Eu su valuable Revista
usted dió un hermoso detalle y
cuenta de nuestro Jubileo, y de
los ejercicios finales de nuestro
Colegio. Nosotros nunca olvi
daremos su cortesía para con no-
sotros. Quisiéramos ser capaces
para extender su valuable perió-
dico por todo el territorio y par-
tes adyacentes á él. Esto no so-
lamente le ayudaría á Ud. y al
pueblo nativo, descendiente del
noble español, sinó que ayudaría
a nuestra institución, mánde-
nos 100 copias de 'La Revista
de Ta os" ó tantas como Ud pue-
da ser capaz y mande su factu-
ra.
Con los mejores deseos, soy muy
respetuosamente.
UNO. IÍKKME9.
La Aláquina de moler de Cone-
jos, que fué completamente des.
truida por el fuego la mañana del
2(5 de Junio, va á ser levantada en
el mismo sitio que ocupaba ante-
riormente en Conejos. Mucha de
la maquinaria ha sido ordenada ya
i rivHifliTaiiiiii''rfiMMwiiMra
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John Pearson, Mgr.,iL 11
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO .
SOBRANTE
So solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos o iDdividuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA COKRESI'ONDKNCIA.
C. IS'. BLACKWELL, Cajero.
lista p"ra cuando esto tenuinaMO el
eüiucio. J.a nueva planta sera
muy completa y moderna y u ma
yor capacidad que la que acaba ue
ser destruida. Muy en breves dias
empezarán los trabajos en el nuevo
edificio. "El Triunfo."
Las últimas lluvias que tuvimos
la semana pasada en todo el valle,
fueron de ibtimos resultados, ha-
biéndose logrado ya la cosecha de
cereales etc., que está en abundan-cí- a
en todo el norte de Nuevo Mé-
xico. Durante la última quince-
na nuestros agricultores hicieron
la primera corta do la alfalfa y za-
cate que fué abundante.
De la nueva ley de cercos ya
muchos perciben las consecuencias,
y runchos pobres que no tienen cer-
cado su terreno ó rancho de siem-
bra, en conformidad á la nueva ley,
tienen que hacer chitón y no arti-
cular palabra alguna cuando los
animales del opulento vecino aca-
be con sus siembras, y por esto de-
cía uu extranjero el otro dia, que
sus vecinos Mexicanos ó bién pon-
drían buenos cercos ó bién lo ven-
derían bu terreno barato.
NÓTESE' que los que están
opuestos á la erección de una nue-
va Casa de Cortes, para este conda-
do, ó bién son los contrarios á la
administración actual, que no qui-
sieran que ésta se llevara "el honor
de tal mejora, ó bién hombres que
casi no pagan tasación y que temen
tengan que pagar diez centavos
más por la misma, ó bién hombres
qua tienen grandes trechos de tie-
rras en estas cercanías y que espe-
ran que la nueva plaza se establez-
ca en donde tienen sus propiedades
para después vender lots á precios
excesivos y que les produciría for
tuna. Leáse nuestro artículo en la
primera página, sobre el particu-
lar.
Bá! Bá! Bá! Bá! "no
hay como tener cuñadas lindas y
que sepan hacer favores al Rey pa-
ra que el Rey pueda darnos alguna
posesión, aunque sea de polizonte."
Esto decía una turba del pueblo de
Madrid enojado porque el Rey
Alfonso A' II, allá muchos años
pasados, había dado empleo sola-
mente á los parientes y cuñados de
sus queridas, y hoy lo oímos por
ahí, motivo á ciertos nombramien-
tos también por un Rey ó cosa
parecida. Lo cierto es, que aquí
hay dos cosas: falto de acatamiento
del Rey y falto de honor y delica-
deza del que acepta dádiva tan ver-
gonzosa como lo debe ser usar el
influjo de una libertina con el Rey,
para aceptar un honor ó un empleo
que á la vista del pueblo y de los
buenos hombres es ridículo y euo-
. .
...Vi
toso, did emoargo, ningún nom
bre de honor aceptaría posisión al
Alambre!
Nuestro surtido en alam-
bre es completo en todo res-
pecto. Alambre para cerco
de gallinas; alambre para cer-
co de marranos; alambre de
pulla y alambre para sus ran- -
chos á precios reducidos; no
olviden los precios más redu- -
cidns v íiiflinr en la rl;iza.j - t
Acabamos de recibir un
hermoso y completo surtido
do zapatos altos, bajitos y
chinelas de ia lamosa marca
COURTNEY, de los.mejores
que han venido á este valle y
último estilo.
También enaguas de las
modas más nuevas y al estilo.
Un surtido hermoso do
Cuerpos de verano de muso-
lina, merino y seda.
También musolinas de to-
das clases á precios muy re-
ducidos.
OW ' ti i, r J
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LA REVISTA DE TAG 3.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo fiar.coM de
porte, pero no seremos responsables de
extravíos por el correo & no ser que al
hacer el pedido, te nos remita, diez cen-
tavos Adicionales al importo del pedido
para certificar el paquete.
J.iuitosXcuvos
El Ruiseñor Yucateco canciones popu-
lares para guitarra ó bandurria. . ..$1.00
Contiene lisa cauciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duos cuarte-
tos, coros, danzas, mazurcas, valses, gua-
raches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Murieta
eu California ,1.00
Cantos rojos, 'ilustrado con grabados
"1.00
Lo mano de Muerto, contiuuacmn del
Conde do Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el final del Conde de Monte
Cristo "1. 25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita "1 .50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes v oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las Mujeres $1.00
" " " " rustica 50c
Arte de encina
.
75c
Bortoldo y JBertoldino, tela 50c, rustí, 25c
Oráculos (libro do sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
' " de los amautes 50c
Carlos Magno, 12 pares de Francia 50c
La vos de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS
Historia de Nuevo México $1.00
" México 2.50
" España 5,00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bolsi-
llo. .35c
Diccionario Velasquez Inglés y Español
lvo, 8vo. novísimo
Diccionario Ing. y lisp'l . Cujas 3.00
LIBROS DE DE VOgiÓN E INSTRUC-
CION.
Ramillete de divinas flores ,5Gc
Catecismo del Padre L'ipalda explicabo
por mazo. 1.C0
Las glorias do Jlaria 1.C0
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación Cae
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de-
seen & 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte do carreras 2.50
Arte do agricultura y ganado 50c.
Arte de domar caballos 1.00
Manuel de artes y oficios 50c.
lio aqui, algunos de los nuevos libros im- -
portantantos que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibir-
se el pedido;
Arte de criar gallinas $1 .00
Las mil y una noche, ricamoutoencuader
nada al oro " 3.00
"El caballo" arte de carreras " á.00
El secretario de la Vida "1.00
El arte de la Oratoria "5.00
Arto de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte do hacerse amar por el mari
do í'4.00
Arte de elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile "1.00
Arte de cultivar la Alfalfa " 1.00
Arte de elegir mujer y como conse
guirla "4.00
El libro Infernal para toda clase do
secretos y brujerías de la edad me
dia. 2.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Dicciouario puro español, el mejor
que existe " 3.50
Código del amor tela 'fina " 0.75
El secretario Mexicano paratoda cla
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manuel de artes y oficios " 1.00
Diccionario de artes "2.00
La mujer en ol hogar "1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan do Dios Peza flores del Alma, to-
la $1.25
Cantos ú la patria " 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela " 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Plores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
rústica . 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda te-
la 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naiuraleza. tela 1.25
El Secretario español, lela 75
El secretario de los amautes (modelo de
escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Espa- -
L na to
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telé maco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
"
tela lina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente en
cundernado 2 tomos 5.Ü0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La magia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
El conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 8.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.1.0
La dama de las camelias 100
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la media
noche, 3 tomos á la rustica 2.U)
Napoleon. Sus guerras y empresas polí-
ticas. Sus aventuras amorosas. Na-
poleón Bonaparte. El general Bona-
parte El primer cónsul. El empera-
dor. La isla do Elba Los cien dias.
Santa Elena. Testamento de Napo-
león, en percalina. 1.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos 3.00
OBRAS VARIAS.
Quevcdo, cli st.es famosos 1 .51
Las ruinas do Palmira 1.25
Los mahores de París 1.00
Amores y Argias de los Papas 1.00
F1 viejo hipócrita 1.00
El Judio errante i.W
Sacerdote y caudillo 1.00
Album dol corazón l.U)
Memorias do un cuerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 touws 2.00
OBRVS DE EMILIO ZOLA.
Mat-i- íl-í--
Gcrmiiud
Latidla
El doctor "Woods Iluchison afir-
ma en un trabajo titulado "El ori-
gen del perro," que no es el hombre
el que ha adoptado al can, sino al
contrario: el perro ea el que ha
adoptado al hombre. El mecanis-
mo del proceso añade el doctor
parece haber sido que cierto núme-
ro de lobo3 ó perro3 salvajes de la
región, más inteligentes que el res
to, encontraron más provechoso se-
guir al hombre eu sus expediciones
cinegéticas, y dejarle matar á las
víctimas para aprovecharse ellos de
los despojos, que tomarse el traba-
jo de sacrificarlas por sí mismos.
Después de haberle seguido en
sus cacerías le siguieron gradual-
mente á su morada, y al encontrar
al rededor de los campamentos hue-
sos, desperdicios, y hasta en ocasio
nes cuerpos humanos, se convirtie-
ron eu una especie de huéspedes
gorrones de la tribu.
i'or su parte, el hombre, sin du-
da, comprendió al poco tiempo que
era más cómodo esperar sentado á
que sus acompañantes caninos bus-
casen y rematasen la pieza casada
y se la trajesen, que tener que mo-
lestarse en ir á recogerla.
Ocupándose del perro callejero
de raza indifinible, dice el doctor
que ese interesante golfillo de las
callejuelas y de los basureros, es
un moderno "avatar" de primitivo
espíritu de su tribu por sus cos-
tumbres vagabundas, su predispo-
sición al robo, sus orejas siempre
alerta, su vigilante y desconfiada
mirada, y principalmente, por su
color especial," que indica su des-
cendencia del chacal y del lobo.
Por otra parte el autor del artículo
no cree que el perro sea descendien-
te directo del lobo, pnés dice que
bajo bu amarillenta pelleja demues
tra poseer cualidades que no se
sabe que haya tenido nunca el lobo:
un afecto hácia el hombre realmen-
te patético por su intensidad, y una
veneración y una fidelidad admira-
bles para lo que él juzga nuestros
intereses.
Como Duerme Usted?
Para dormir bien nos gusta po-
ner la cabeza encima de una almo-
hada lo más mullida posible, pero
en cambio los japoneses se tienden
en el suelo sobre una esterilla de
mimbre, y les es imposible conci-
liar el sueño si no se ponen de ca-
bezal un tarugo de madera muy
duro.
A muchas personas nos gusta
dejar abiertos los balcones tanto en
invierno como en verano; pero en
cambio loa rusos prefieren dormir
con las ventanas de la alcoba bien
cerradas y junto á una buena es-
tufa.
El iapón se mete hasta la cabeza
en un saco de piel de reno; los in-
dios tienen una costumbre seme-
jante, pero usan sacos más porosos,
esto como es natural no lo hacen
por resguardarse del frío sino por
librarse de los mosquitos.
A los alemanes les gustan los
edredones y los altos colchones de
pluma, y los chinos prefieren Ja
cama muy baja, casi al nivel del
suelo.
La gento del Norte, necesita pa-
ra dormir sitio espacioso donde
extenderse á sus anchas, mientras
que los habitantes de los trópicos
son aficionados á hacerse un ovillo
en hamacas coló-antes- .
Regalos,
Uno do los siguientes premios puede
escoger toda persona quo se suscriba á
"La Revista de Taos" y baga la corres-
pondiente remesa por pago á la suscrip
ción por un tino.
Entiéndese bién que para conseguir
un premio se necesita hacer la remesa
por pngo do suscripción y junto con el
racibo irá el regalo.
Los mil y un dia.
Las mil y una noches.
El bandido Joaqnin Murrietn.
Genoveva.
Uoce pares lo Francia.
Arte do cocina.
Magia negra ó blanca. .
Oráculo (libro sinios.)
El libro de los Enamorados.
Diccionario Inglés y Español.
Un libro de poesías y cantos.
Un famoso libro surtido (Novela)
Secretario de los amantes.
Lavallo Mexicano brocho de oro.
Historia do Nuevo México.
Arte de criar gallinas.
La mujer en el hogar (modo de dirigir
una cusa y una familia.)
100 Encabezados de cartas y 100 car
teras con el nombre y estafeta del indi
viduo que haga la remesa.
CARA ABOGADOS Y JUKCKS 1E PAZ.
Se les remitirá 50 blancos surtidos pa-
ra su oficina, hechos en conformidad á
las leyes de Nuevo México.
CAIíA COMF HCIANTES.
200 notas ó pagarés, ó dos libros tie re-
cibos, ó Encabezados de papel timbrado,
con su nombre y negocio, ó bien 40 blan-
cos de documentos garantizados,
VAHA Si:flOltAS ó SEiíOIUTAS.
10 piezas de música Mexicana o Ame- -
i'irana pura canto y pinno, de las piezas
y liti' ii.iu-- iiiiSh iM.pii!tir-M- , ó bien un
beiiüoc') lituo' d'.; oir mia.
"
JOSÉ MONTAD ER,
Editor Propietario.
AT. M. de. MONTANER,
Secretaria.'
Hace siete años, exactamente,
que La Revista no se ha cansado
de aconsejar á los taoseños que ha-
gan entrada de domicilio, los que
no hayan Lecho, y saben qué? mu-
chos so hallaban en hermosos y
fértiles lugares, que ahora son re-
servas declaradas por el gobierno
desde 1Ü07, y, después de haber
vivido en eso3 terrenos por veinte
ó mas años, ahora resulta que nun-
ca han hecho entrada de domicilio
legalmente y solo han tomado po-
sesión del terreno, sin más trámite
que vivir allí, ero sin aplicar por
el terreno á la olicina correspon-
diente de terrenos de domicilio;
quizá por no pagar los derechos
de entrada y los costos de prueba
final, atenidos algunos á que nadie
les podía quitar su terreno que ha-
bían poseído por diez ó imU años,
y aún no faltaba quién decía: l,yo
quisiera ver quién me quitara á
mí, mi terreno," hasta ahora que
vino el uncle Sam con su ejército
de empleados y les di jo ''going'' y
tuvieron que irse y abandonar sus
mejoras, sus fuertes y sus corrales.
Que no es suficientemente sabido
que un hombre que toma posesión
cíe un reclamo de tierra del gobier-
no la ley no le dá más término que
treinta dias para que lo entre como
domicilio? Los taoseños han teni-
do toda la oportunidad para hacer-
se de buenos ranchos en las hoy
resérvas florestales, declaradas de
dos años acá, pero que anterior-
mente se podían haber entrado mu-
chos hermosos ranchos, lo que ya
hoy no. Sirva esto de ejemplo á
LM U éJ tmi VSsS'
Para los Rancheros.
Acabamos de recibir un
furgón de Máquinas de la fa-
mosa firma McCORMICK.
Máquinas de Segar y aga-
villar y toda clase de Máqui-
nas necesarias para el uso de
los labradores.
Garantizamos toda maqui-
na que vendemos ser de la
mejor que se puede comprar
por su dinero y mejores que
cualquier otras en el mercado.
También tenemos una línea
completa para reparaciones de
las máquinas McCormick y
así no tendrán que esperarse
una semana cuando quiebren
alguna pieza
También tenemos un surti-
do completo de Carros para
todo uso. Los muy famosos
AVEIJER y WINONA que
son positivamente los más
fuertes carros que se han he-
cho. Se dá un escrito de ga-ra- n
tía por cada uno.
r L PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE ; $180.000.,
T "t rf
r
rf Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
i? i? '? rtf uos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
rt? fi etl t1-- T 1 T1 p
--
LOOK pósitos permanentes, be vende Cambio (Exchange) pa-ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE.
LAUTOS se hacen con términos tan liberales como los
- qua 8e pueden hallar en esta sección del país.
Legal par todos
Y HECHO.
Taos, New Mexico.
.$100.000
. .150.000.
DE
IMPRENTA
DE TAOS.
NUESTRO DEPARTAMENTO
a
.
DE
ENCUADEMACION
y j When ready to buy too1' ') r.a sign of the
McCORMICK z- -
M f 1
of machi w-- f'nch embraces binders, reapers,
headers, fieadep binders, rice binders, mowers,
'lay rakes, hay tedders, corn binders, com
ihu'kers, buskers and shredders, knifo grindsrs
ano binder twine. McCormick machines are
fully ni'isi'ated and doscribed in detail in a
handsome - ik beautifully printed in colors,
which will bb u.,nfied to anyone interested in
harvesting machi- - ;.
lili.
r w
i! :
Anunciamos al público y á los hombres de negocios que
nuéstro departamento de OBRAS DE IMPRENTA y
ENC UAD ERNA CIONES está enteramente completo
y los trabajos que hacemos son considerados como
los mejores en Nuevo México.
Tenemos operarios de arta experiencia en este ramo y
toda orden ó pedido es servido-co- n toda puntualidad
y entregados al correo el nuestra cuenta y riesgo.
TICKETS PARA CANTINAS.
IIacemo3 encabezados para cartas y carteras, statements
(pacturas), obligaciones, libros para recibos, libros de
clieckes de banco, tarjetas de comerciantes, tarjetas de
visita, invitaciones de baile, de casorio, etc., esquelas f
meal tickets para hoteles y restaurantes, ir.Pk
round tickets, programas á varias páginas, circulares y
cuanto se desea en esta línea. : : : :
Todo bien impreso y encuadernado, garantizando que
todo pedido llegará á su destino O. K. : :, :
Precios sin Igual y mas barato que en cualquier ctra
imprenta de Nuevo Mexico o Colorado.
Mandamos muestras y precios á quien hs solicit".
Tenemos toda clase de blancos para documentos, hibote-cas- ,
cartas de venta, blancos para Jueces de IV-- (
Si Ud. necesita algún trabajo de obras de imprenta
XÍTN
Damcs un premie cen
cada compra de $5.00
Vengai d ver nuestros grandes almace-
nes. Precios sin igual en, todo el valle. V: 'í(!
i
1 v S í 1 í h II n Si J
í ri M .W fe:- - fcJ
naga u na prueoa y nunca mas oruensra en ot o !i ;:r
mas que en "La Revista de Taos.'' Tenemos mi i;;;i;;.
ria especial y operarios expertos y modernos. ; ;
Dirijan hi'8 Okuiíses Así:
I
CHASE fe CLIFFORD "LA tlSTAk Jw t
1 ÜSS
LA EEYISTA DE TAC 3
Aviso áe PüI!ícíiicx it. k day and yt
(Seúl;
No
v, C.
Ea higieiii en la comida es co. a
muy esencial en la esS;uúoü de ve-
rano. Los cereales, verduras y co-
sas refrescantes, son más saludables
que las comidas fuertes de carnes
Y otros guisados. No se debo co
V'
Cesas Utiles.
Compren De Witt Carboli.ed Wiihlbi-ze- l
Salve. Hay muchas imitaciones, pe-
ro hay nomas una original. Esta Salve
es buena pura todo cuando se necesita
usar salve, pero es especialmente buena
para las almorranas. Se venda por, Bond
McCarthy Co.
B A f1 A I AC FA A M A C ill
Sí, mi capitán!
Queda usted arreatado cuatro
días por haber faltado al respeto á
un superior.
Con el tiempo el soldado so fue
acostumbrando á la vida militar,
l'ero existía siempre entre él y el
capitán el recuerdo de aquel triste
incidente que humillaba al soldado
y hacía patente la parcialidad del
oficial.
Jamás habían propuesto para un
ascenso cualquiera al pobre .luán
Próspero Freminet.
En el mea de mayo de 1895, Fre-
minet partió para Madagascar con
su capitán,
Durante cinco meses estuve sin
tener noticias del soldado. Des-
pués recibí una larga carta do un
amigo, de un testigo, que me daba
importantes informen do la campa-
ña.
Freminet demostró, desde un
principio que podría sufrir perfec-
tamente los rigores del clima.
Le destinaron á la construcción
de un camino y nadie trabajaba cou
tanto entusiasmo como él.
Al cabo de alguu tiempo formó
parte do la columna ligera encarga-
da de la toma de Tananarive.
Oópio aquí la carta de mi amigo,
que prosigue en estos términos:
"Anteayer al cerrar la noche, nos
detuvimos en un estrecho valle, más
allá del cual el camino torcía brus-
camente. Qno sitio tan triste!
Los soldados so acostaron entre las
piedras. El capitán, envuelto en
su manta, estaba echado cerca de mí
y dormía, devorado por la liebre.
'Los soldados habían dicho en
alta voz, y entre ellos Freminet:
"Lo quo necesita el capitán es un
buen caldo, recientemente hecho,
Eso lo aliviaría."
"A eso de las diez, ge oyeron cin-
co disparos, procedentes sin duda
de una aldea inmediata. Me puse
á escuchar, creyendo en la posibili-
dad de una escaramuza. Pero to-
do quedó en silencio á los pocos
instantes y el campamento no reci-
bió órden alguna.
"Al cabo de una hora, cuando
acababa yo de encender un cigarro,
Es ridiculo .ara una mujer, que
ande hablando de fulano y men -
guano y del crédito Je las familias,
cuando su marido le hace llevar
orejas manteniendo á otras
mujeres, nada católicas.
Es ridiculo que una persona se
pique mucho el pocho y adore mu
cho á los santos de los templos,
cuando es hipócritamente, que el
público le señala como persona de-
pravada y do malos instintos.
Lámpara de Gasdin.
L'na excelente lámpara moderna
de (íasolin casi nueva y en buen
estado que costó glo.OU, se vende
por cinco pesos y se garantiza,
ruedo alumbrar todo un comercio
y ee dá con sus demás aparatos de
pompa etc. Diríjanse á LA RE-
VISTA. 4T.
Es ridículo y se puede interpre-la- r
muy mal, que una mujer de
buena conducta se asocie mucho
con otra cuya reputación está por
loa suelos, y en este caso, muy bién
se puede interpretar aquello, de que
"dime con quién andas y te diré
quién eres." Por eso los buenos
hombres no permiten que sus hijas
ó sus mujeres se asocien con muje-
res de mala reputación, cosa que
aún Eeveridge criticó mucho de
los oe.
Uu libro del Dr. Shoop de Hacine, Wis.
sobre el reumatismo, dice algunas senci-
llas verdades, yen mauora simple y prac-
tica. Obtenga Vd. ese libro, y una prueba
gratis del Remedio del Dr. Slioop para
el Reumatismo, pura algún desanimado
paciente de su vecindad. Hágase un
amigo agradecido y apreciablo de quien
esté desanimado por el fracaso do otros
en aliviarle. Ayúdeme Vd. 4 hacer esa
prueba, y yo ciertamente ayudaré ú su
enfermo amigo. Vendido por La Botica
Tuuseña.
Es ridículo, que una persona sea
pobre y ociosa.
Laa mejores pildoras que so hacen son
las n.adrugadoras de DeWitt, las- pildo-rita- n
famosas. Sou pequeñas, suaves y
agradables, fáciles para tomarse y ope-
ran pronto. Se venden por Bond Mc-
Carthy Co.
Es ridículo, que una persona se
crea de muy alta descendencia y de
muy buena estirpe cuando no hace
nada para imitar á su noble des-
cendencia y más bien la deshonra
con sus hechos y con su poca deH-cadez-
Es ridicula, una familia que no
lee nunca periódicos, porque nunca
sabe nada del mundo y ni lo que
en el pasa.
Es ridículo, tener moscas en la
casa, porque es señal que está puer-c- a
tu casa.
Un Millonario será Ajusticiado
So recibió la noticia de que la
corte suprema del estado de San
Luis Potosí, Mexico, ha confirma-
do la sentencia de muerte de Da-
río Gonzales, un millonario, que
fué convidado del asesinato de bu
hermano político Manuel Iturre,
un acaudalado hijo de una familia
En adición á con-
firmar la sentencia de muerte, el
tribunal ha dado una órden requi-
riendo & Gonzales que pague la su-
ma de $200.441 á la familia del
finado. La prominencia, popula-
ridad y riqueza de de Gonzales ha-
cían esperar que obtendrían para
él una sentencia menos dura,
De Cocina.
CHULETAS DETEPvNEllA
PANADAS.
Ya. rallado el pan, hacer una
mezcla íntima con él, salpimienta
y finas hierbas bien picaditas. Em
papar las chuletas, ya en mante-
quilla ó grasa de cerdo, derretidas,
ya en aceite, para que se pegue
bien á la carne el pan rallado.
Asar en la parrilla; resultan mejo
res solas que con una guarnición ó
una salsa.
CHULETAS Á LA LUIS XVIII.
Ó, mejor dicho á la egoísta, pues
el detalle que vamos á citar, es un
rasgo característico de un indivi-
duo digno de la época sórdida en
que vivió Véase la clase, como
dicen los tenderos do Madrid.
Luis XVIII almorzaba á diario
tina ifinidad de platos más ó menos
fuertes, siempre variados; pero no
habían de faltar en su mesa cons-
tan temen telas CHULETAS ÁLA
LUIS X VIH, generalmente de ter-
nera, pero también de carnero, pre-
paradas según esta fórmula:
Golpeadas y bien cortadas las
chuletas de tornera, y sazonadas en
crudo, so atan tres, muy bien
con bramautillo, como
si fuesen una sola muy gorda, y
así se asan á la parrilla, muy bien
pasadas.'
- .
Carrera de Caballos Ter-
mina Fatalmente.
liatón. N. M., Julio 0. Duran-
te las carreras tenidas aquí ayer un
caballo se desbocó y se lanzó) sobre
el montón de gente. Mack Green
su jeto de iJO años, fué muerto en el
acto, V. O. Cooley diputado org-anizad-
de la Union Fraternal de
Nnevo México, Sufrió fracturas en
una pierna y tres costillas y J . J cris
fué gravemente- lastimado.
.31.::
ry t'uhi!'-- , DenI . r i.
lone-Jo- .
M v Co i u in .ilon expires! arca iiaiJil,
ENDORSED;
No. ")0!'!-
-'.
Cor. IU;ed Vol. Page CIS,
Ameles of I .corporal ion of
31 ESA IRRIGATED LANDS
COMPANY'
Filed in Olhee of Secretary of New
Mexico.
NATHAN JAFFA,
Secretary.
Compared C. F. K. to O.
Filed in my Office for publication J uly
2nd. 1009.
JOSE MONTANER,
Publisher.
First Publ. July 9.
' Last " " Zi
Certifícate of comparison.
I, Nathan Jaffa, Secretary of the Ter-
ritory of New Jlexico, do herevy certify
that there was tiled for record in this
oflioc at TEN o'clock A. Al.,on the Fourth
day of June A. D. 1900;
CERTIFICATE OF STOCKHOLDERS,
OF MESA IRRI-
GATED LAND COM PAN Y:
No. 5903.
and also, that I have compared the fol
lowing copy of the same, with the original
thereof now on lile, and declare it to be a
correct transcript therefrom and of the
whole thereof.
Given under my hand and the
Great Seal of the Territory of
(slal) New Alexico, at the City of
Santa Fe, the Capital, on this
Fourth day of June, A. D, 1909.
Nathan Jaffa,
Secretary of New Alexico.
AIESA IRRIGATED LANDS COM-
PANY.
CERTIFICATE OF
OF STOCKHOLDERS.
This is to certify that the undersigned,
being all of the original incorporators
who have filed the certificate of incorpo-
ration of this Company thereby associat-
ing themsolves into a corporation under
and by virtue of the provisions of an act
of the Legislative Assembly of the Ter
ritory of New Alexico, entitled, an act to
regulate the formation and government
ol corporations for mining, manufactu
ring, industrial and other pursuits, ap-
proved Alarch 15, 1905, for and on behalf
of themselves and all other staokholders
who may become associated with them,
and said corporation, do hereby declare
that, there shall be no stockholders'
leability on account of any stock issued
by the eaid corporation and that all
stockholders of said corporation shall be
exempt from liability on account of any
stock issued to of held by them, except
such liability for the amouut of capital
certilied to have been actually paid in
property or cash, at the timo of commenc
ement of business, as provided for and
in accordance with Section 23 of an Act
of the Legislative Assembly, under which
said corporation is organized.
IN WITNESS WHEREOF, the said
incorporators of the said incorjwation
have hereunto set their hands and seals
this 1st day of May, A. D. 1909,
George A. Cockburn (Seal)
Evan II. Hughes (Seal)
Charles A Watson (Seal)
Haraed Bucatson. (Seal)
STATE OF ILLINOIS)
)SS
COUNTY OF COOK )
I certify that on this 3rd. day of Alay,
A. D. 1909, before me personally csmo
Evan II, Hughes to me personally known,
and knowu to me to be the same person
described in, and who executed the
foregoing instrument, and duly acknow-
ledged to mo that signed and executed
the same.
IN WITNESS WHEREOF, I have
hereunto set my hand and allixed my
official seal at said County the day and
year last above written.
(Seal) Anderson E. Martin.
Notary Public, Cook County, Illinois.
STATE OF COLORADO)
)SS.
CITY and COUNTY OF DENVER.)
I certify that ou this 29th. day of Alay,
A. D. 1909, before me personally came
George A, Cockburn to nie personally
known, and known to me to be tho same
person described in, and who executed
the foregoing instrument, and duly
acknowledged to mo that he had signed
and executed the samo.
IN WITNESS WHEREOF, I have
hereunto set my hand and affixed my
official seal at said City and County the
day and year last above written.
(Seal) William H. Seolield,
Notary Public, Denver City & County,
Colorado.
Aly Commission expires Alarch 7th 1911.
STATE OF ILLINOIS)
)SS.
COUNTY OF COOK)
I certify that on this 20th day of Alay,
A. D. 1909, before me personally came
Charles A. Watson to me personally
known, and known to me to be the same
person described in, and w ho executed
the foregoing instrument, and duly ack-
nowledged to me that he had signed and
executed tho same.
IN WITNESS WHEREOF, I have
hereunto set my hand and allixed my
Official seal at said County the day and
year las above written.
(Seal) Ernest Alarckie,
Notary Public, Cook Couniy Illinois.
Aly Commission expires Alay 6th 1913.
STATE OF INDIANA)
)SS.
REUSSELAER JASPER CO.)
1 certify that, on this lib day of Alay,
A. D. 1909, before me Personally came
Harold B, Watson to mo personally
known, and known to me. to be the same
person described in, and who executed
the foregoing instrument and duly ack-
nowledged to me, that he had signed and
executed the same.
IN WITNESS WHEREOF I have
hereunto set my hand and afiixed my
ollieial seal at said village and County
the day and achí- la:-- l above written.
(Seal) .lames F- - Irwin.
Notary Public, Rensselaer, lasper County.
Indiana.
Aly eoniuiisMon expires Feb. l, 1911.
ENDORSED:
No. 599:!,
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Cert, of Stockholders Non Lia! i'oiy of
MESA IRRIGATED LANDS COM-
EAN V :
Piled in O Hice of Secretary of New
Mexico, Juu. 4, Rh;9: jy A.
ÑATEAN" .IAFF.
d In mv o f,
"r v:
Coin)'.: C. F
La
TkIÍIIITOKIO TWi Nl'KVO !i;vh),)
Condado (le Taos )
E.equiei Sandoval En la Corte
vs. f de Distrito
Anloiiio Maestas, Dolores t del Primer
Maer-tas- , Los herederos ) Distrito Ju- -
no conocidos de Pablo dicial, por el
r..cC'W i;..,i,l (l,,f,i,rr. C ondado de
Mondragon y los recia- - ! Taos.
mantes desconocidos de )
intereses en las premisas (
describidas en la queja f
adversa ó los quejantes, )
demandados.
Los dicho acusados, Antonio Maeslas
Dolores Maestas, Los herederos no cono
cidos de Pablo Maestas, difunto, Benig
no Mondragon, y los reclamantes no co-
nocidos de intereses en las premisas dcs- -
cribidas en la queja adversa á los que-
jantes, están por estas uotiticados que
una queja ha sido protocolada en coutra
de ellos en la Corte de Distrito por el
condado do Taos, Territorio arriba dicho,
siendo esa la Corte en la cual dicha cau-
sa está pendiente, por el dicho quejante
Ezeiiuiel Sandoval: el objeto geueral ele
dicha acción es de aquietar el título del
dicho quejante y el siguiente trecho de
tierra, a saber:
00 yardas de tierra eu el precinto Nro.
3 del condado de Taos, territorio cte
Nuevo México, colindando por el nor-
te con k línea del norte de la Merced
de Serna de la Cruz Alta, por el sur el
pié de la sierra cerca del domicilio de
Ranchos de Taos, por el orieute con
tiorras de Rogerio Coca y tierras de
Alexander Gusdorf, y por el poniente
con tierras de Refugio Vigil y Alexan-
der Gusdorf tomo aparecerá más deta
lladamente refiriéndose á la queja proto
colada en dieta causa, y que, a menos
que udes. no aparézcan en du ba causa
en ó antes del dia 31 de Agesto A.D' l'JU'Jjuicio será dado en contra de Udes. en la
dicha causa por desfalco.
Uñarles A. Siuess liisq- - Eat Las V e- -
gas N. M. Licenciado por el quejante.
En virtud de lo cual he pu-
esto mi firma y sello de di-
cha Corte, en Santa Fé Nue-Sell- o
vo México, hoy esto dia tres
de Julio, A. D. 1009.
FRANCIS O. WILSON
Secretario.
First pub. July 9.
Last " " 2,1.
HACE YA 33 AÑOS.
En 1872 hubo mucha diarrea, disente
ria y colera intautum. i1 ue entonces
cuando por primera vez se puso al públi-
co el Remedio de Chamberlain para el
cólico, cólera y diarrea. Inmediatamen-
te se puso a la cabeza de las otras pre
paraciones do esa clase y por 33 anos ha
mantenido su fama. En un principio
limitado, su- venta hoy so extiendo por
los Esl ados Unidos y muchas naciones
extranjeras.
De diez y nueve farmacéuticos lo reco
miendan si se les pido su opinión aunque
tienen existencias de más medicinas quo
les producen más ganancias. Es una
preparación eu la que hay que tener fé
aun en los casos más graves y peligrosos'.
De venta en La Botica do Taos.
Barbería "El Castillo"
DE- -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y Vigorizadores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos, N. AI. Prop.
TARJETAS PROFESIONALES.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos, : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
Oficina en la Residencia do Adair.
Nuevo Mexico.Taos, - -
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M.
o o
J WILLIAM McKEAN, 2
LAWYER. -
Mining and Land Law.
S Taos, - Nuevo Mexico.
Dr. F. B. ROMERO,
Medico y Cirujano.
Especial atención & las enfermedades
do los Ojos, Oidos, Nariz y Garganta.
Los ojos científicamente
examinados para anteojos
DESPACHO: Eu los altos del Llock
Arruijo. Esquina de las Calles Cen-
tral y Tercera.
Cuartos Kros. 1C y 13. P. O. 129.
ALBUQUERQUE. X. M..
9 ParKerN.Bkcfí, C. E.
m
Taos, New Mexico
Irrir'atirm F.r'ínserinct.
" "m
voir and Ditches and 1'reparalnm
a of Land for C'li-eivaii- l'.. i.f
k
o tt
Certificate of ccnipirfson.
Territory of .New Mexico.
Cilice of the Secretary.
CERTIFICATE OP COM PAULSON.
I, Nathan .Jaffa, .Secretary of the Ter-
ritory of New M ex ico, do hereby certify
that there waa tiled fur record in l!ii
ollice at len o'clock A. AL, on the fourth
day of June, A, D. 1 !(.)!;
ARTICLES OF INCORPORATION OF
MESA IRRIGATED LANDS COM-- .
PANV, Xo. 0912.
ud also, that I have compared the fol-
lowing copy of the same, with the ori-
ginal thereof now on tilo, and declare it
to be a correct transcript therefrom and
of the whole thereof.
Given under my hand and
the Great Seal of the
Territory of New Mex-sKAt- .J
ico, at the City of Santa
Fe, the Capital, on this
fourth day of Juno, A.
D. 1009.
NATHAN JAFFA,
Secretary of New Mexico.
CERTIFICATE OF INCORPORA-
TION OF MESA IRRIGATED
LANDS COMPANY.
We, the undersigned, for ourselves,
our associates and successors, have as-
sociated ourselves together for the pur-
pose of forming a corporation under the
laws of the Territory of New Alexico,
Uuited Slates of America, and we hereby
certify and declare as follows,
I. The name of the corporation is
Alcsa Irrigated Lands Company.
II. The principal and registered of-
fice of the Company is at Arroyo Seco,
in the Territory of New Alexico, and the
name of the agent therein, and in charge
thereof, and upon whom process upon
this corporation may be served, is liar-ol- d
B. Watson.
III. The objects for which, and for
each of w hich tho corporation is formed
are to plant, cultivate, grow, buy, sell,
import, export and generally deal in
apples, peaches, pears, and all other
fruits and fruit products; also to plant,
cultivate, grow, sell, export and import
all kinds of vegetables and berries; also
to raise, buy, sell and deal in and handle
mules, sheep, horses, cattle and other
live stock of all kinds and description;
also to buy, sell, lease or otherwise ac-
quire land and other property and to
engage in the business of farmers and
llantera.
IV. The following provisions for the
regulatian of the business and the con-
duct of the affairs of the Company are
hereby established. The number of
members of the board of directors shall
be four, each of whom shall be elected
to servo for a terra of three months. The
Board of Directors shall have power,
without any action on the part of the
stockholders, to make, alter, amend, or
to repeal s of the corporation.
The Company may at any time, through
its Board of Directors, increase its ca-
pital stock, or issue its corporate bonds
in exchango for, or in purchase of real
or porsoual property, or for services per-
formed for the use and benetit of the
corporation, in such amount as to said
Board of Directors shall appear advise-abl- e
In the premises.
V. The Company shall be authorized
to issue capital block to the amount of
fifty thousand dollars (850,000). The
number of shares of which the capital
stock consists if Ave hundred shares,
(500) of the par value of one hundred
dolías each ($100,00). Ther amount of
capital stock with which the Company
shall commence business, ahull be two
thousand dollars (Í2.CU0).
VI. The Board of Directors who shall
manago the concerns of the Company
for the first three months are, George
A. Ceckliurn, Evan It. Hughes, ('liarles
A. Watson and Harold B. Watson, all of
whom are citizens of the United States,
and one of whom is a resident of New-Mexic-
The names and addresses of
said first Board of Directors are as fol
lows:
George A. Cockbtirn, Denver, Colorado.
Evan II. Hughes, Chicago, Illinois.
Charles A. Watsou, Chicago, Illinois.
Harold B. Watson, Arroyo Seco, N. Mex.
VII. The duration of the corporation
shall be fifty (o0) years.
VIII. Tho names and postoflicc. ad
dresses of the incorporators, and the
number of shares of stock for which
severally and respectively we do hereby
subscribe, tho aggregate of our said sub-
scriptions being two thousand dollars
(I2.0U0,) and is tho amount of capital
stock with which the Company will
begin business, are as follows:
Names P. O. Address No. of Shares
George A. Cockburn, Denver, Colo. (i
Evan II. Hughes, Chicago, 111. 0
tillarles A. Watson, Chicago, 111. 6
Harold B. Watson, A r rovo Seco, N. M. 2
IN WITNESS WHEREOF, we have
hereunto set our hands and seals this
10th. day of April, A. 1). l!K)i).
George A. Cockburn (seal)
Evan H.Hughes (seal)
Charles A. Walson (seal)
Harold B. Watson (seal)
IN WITNESS WHEREOF, I have
hereunto set mv hand and seal this 10
day of April A. D. l'.'OW.
Harold B. Watson.
State of Michigan.)
Van Buren County)"'
1 certify that on this 15 day of April,
A. I). l'.'OÓ, before me personally came
Harold B. Watson to me personally knowu
and known to me to be tho same person
described in, and who executed the fore-
going instrument, and severally duly
acknowledged to me that he had signed
and executed the same.
In Witness Whereof, I have hereunto
set my hand and afiixed my official seal
at said county tho day and year last
above written.
(seal) ALVIN W. MY ITS,
Notary Public, Van Buren comity,
Michigan.
Aly commission expires Jan. 12. 1912.
State of Illinois)
County of Cook '
1 certify that on this 1(51 h. day of
April, A. I). before me personally
came Evan II. Hughes, Charles A. Wat-
son to me personally known, and known
to me to be the same persons described
in, and who executed the foregoing ins-
trument, ard severally duly acknowl
edged to me that they had signed ana
executed the same.
In Witness Whereof, I have hereunto
set, my hand and nllixed my official seal
t K-i- Comity the day and year last
above written.
(seal) ERNEST J. MARCKIE,
Notary Public, Cook County, Illinois,
My coiiiinission expires May t! lOOD.
IN WITNESS WHEREOF, I have
hereunto set mv hand and seal this Hh.
day of April A.D. HXi',1.
STATE OF COLORADO) )SS.
CITY nud COUNTY OF DENVER.)
I certify that on this hUhilay of April,
A. It. Plt'O, before me personally came
George A. Cockburn to me persi-naii-
known, and known to tne to be the s:ii'e
jMixm dcM'rii'cd in, and vh.
the I'.ir.'poisig iirtrutiM'iit, n!
dutV to me that he bad
and executed the sy.ne.
JN WITNESS VH E.UEi ', 1 Uu-k-rruru-
ft in hum aul .iilhtnl
mer carne más que una vez al dia,
si quieras evitarte de muchas en-
fermedades. El cafe' es irritante y
debe tomarse solo en el almuerzo.
EL REMEDIO CHAMBERLAIN I'Á
RA EL CÓLICO, CÓLERA Y DIA-
RREA LE HABRÍA AHO-
RRADO $100.00
''En 1902 sufrí un ilacjue serio de dia-
rrea," dice R. N. Farrar do Cat Island,
La. Durante algunas semanas nio fuó
imposible hacer nada. El 18 de Marzo
de lí'07 tuve otro ataque igual y tome" el
Remedio de Chamberlain para el cólico,
cólera y diarrea recibiendo alivio inme-
diato. La considero como una do las
mejores medicinas de su clase en el mun-
do y si la hubiera nsado en 1902 me ha-
bría ahorrado $ 100 do médicos. De ven-
ta en La Eotica do Taos.
No teñirás ñores ó plantas de
perfume en tu cuarto dormitorio,
si no quieres perder el sentido de
oler ó el olfato. La higiéne lo re-
comienda.
LA VIDA DE UN NIÑO SALVADA.
"Mi pequeño hijo de cuatro años, se
vió atacado du una grave disenteria.
Llamamos dos médicos y ambos lo desa-
huciaron. Eutences le ministramos el
Remedio do Chamberlain para el Cólico,
Cólera y Diarrea que lo salvó la vida
sanándolo por completo. William II,
Slioü tig, Carbon Hill, Ala. No hay du-
da que esta preparación salva la vida 6,
muchos niños año tras año. Adminístre-
se con aceito do castor según las di-
recciones impresas y la curación es se-
gura. De venta en La Botica de Taos.
De las veinticuatro horas que
tiene el dia completo, ocúpalas de
este modo: Ocho para los traba-
jos cuotidianos; ocho para el des-
canso en lecturas, paseo de ejerci-
cio, en las comidas etc. y ocho para
dormir; pero procura que estas ho-
ras sean completas en cada una ta-
rea y de este modo podrás vivir
muchos alios.
DESCANCE Ud.
Ahora es la época de vacaciones, de ir
á los bosques, ti las montañas y & las
orillas del Océano, pero no olvidarse de
llevar provisión de Remedio de Chauib-erlani- n
para el Cólico, Cólera y Diarrea.
Es casi cierto que lo necstareis que no
puede comprarse en los trenes ni en los
vapores. Es grande el riesgo que se
corre no llevándolo. De venta en La
Botica de Taos.
Ernta comida en la mañana, he-
cha al médico fuera de la casa.
ALIVIO PARA AQUELLOS QUE PA-
DEZCAN ENFERMEDADES DEL
ESTÓMAGO.
Después de haber ocupado á un Medico
corea de doce años para una afección es-
tomacal y haber invertido como quiuien.
tos pesos en medicinas y gastos de Medi-
co, compró á mi Sra. esposa una cajita
de Pastillas de Chamberlain para el o
y el Estómago, las que le hicieron
tanto bien, que siguió usándolas, habién-
dole dado mucho mejor resultado que to-
das las medicinas compradas autos.
Boyek. Folson, Iowa. Esta medi-
cina se vende por La Botica Tauseña.
Si quieres ver á una mujer
satisfecha y contenta,
déjala que ocupe ocho ó diez horas
por dia con sus compadres y coma-
dres y vecinas ocupándose de la vi
da ajena para saber la vida de todo
vicho viviente.
VEINTICINCO CENTAVOS ES EL
PRECIO DE CADA CAJITA.
El terrible encozor 6 irritación produ
cida por ciertas enfermedades déla piel',
desaparecen casi instantáneamente apli-
cándose el ungüento de Chamberlain.
Precio 25 cents. Do veuta por la Botica
Tauseña.
Á muchos jóvenes le3 sucede
precisamente, que cuando se creen
que sus servicios son más necesa-
rios, reciben aviso de que pueden
buscar colocación en otra parte.
Aviso de Administra-
ción.
Aviso es por estas dado que ha-
biendo sido, I03 abajo firmados, de-
bidamente nombrados administra-
dores de los bienes del finado Eli-zard- o
Madrid, por la Corte de
Pruebas del condado de Taos, da-
mos aviso que toda cuenta debida
ó en contra el Estado debe sor arre-
glada para antes del 1er. lunes de
Septiembre, A. D. 1000, ó sea du-
rante los próximos GO dias.
Josu Jlu.Aiuo Luckko
Emilia M. de Martínez.
Avisa de Administración.
Aviso es por estas dado que habiendo
sido debidamente nombrado por la Corte
de Pruebas, como administradores de la
tinada Chu tia M. de Arellano, nosotros
los abajo firmados, damos aviso que para
el próximo térruino-d- Septiembre, 1909,
nos presentaremos ante dicha Corte en y
lor el condado do Taos, N. M., cou el
propósito de arreglar y reportar la con
dición ue elidió Ijslaclo y arreglar clilini
tivameute el mismo.
Toda persona ó personas que puedan
tener objeción al mismo, cieben presen-
tarse para dicha fecha ó anted para pre
sentar sus reclamos ó sus razones.
Faustin Arellano.
Julian Sastistevan,
Administradores.
Si Vd. tiene dolores en la espalda, es
palda, dévil, y cualquier otra indicación
de develidad y condición desordenada de
los ríñones ó vejiga. Vd. debe comprar
las pildoras do De Witt para los ríñones
y vejiga de una vez cuando sientan la
menor seña do enfermedad ele riñónos ó
vejiga, pero estén seguros de comprar las
pildoras para los ri ñones y vejiga do De
Witt. Nosotros sabemos lo que harán
por Vd. y si Vd. manda su nombre á E
C. DoWitt ACo, Chicago, Vd. recibirá
mm cuja de mui-H- ra de tas pildoras l(a-r- a
lus rimüie.: y vejiga, Se veii-l.- !
or Bond McCarthy Co.
C02Í) DE LOS ABANICOS
DE LA ZARZUELA "CORO DE
SEÑORAS."
Cuando un muchacho que mo gusta
Viene & ofrecerme su pasión,
Dándolo uu beso al abanico
Quiero decir, si señor.
Un golpecilo en la mejilla,
Dice, qué pi'lo es usted!
Y bí lo apoyo entre laa cejas,
Quiero decir, lo pensaré.
Dando en la palma de la mauo,
Si es atrevido mi galán,
Quiero decirle: cuidadito
Que uos acecha mi mamá!
Si de mi novio tengo escama
Y de 1 sospecho algún desliz
Para indicar que tengo olfato
Froto un poquito la nariz.
No hay chisgaravís
Que se atreva á más
En oyendo riz ó en oyendo raz
Riz Raz.
El abanico es gran recurso
Contra el fastidio y el calor
Y si me dicen un piropo
Con él guardo mi rubor.
Y si lo agito dulcemcule
Cuando mi amor ausente está,
Es que le envío mis suspiros
Que ignoro si 61 recibirá.
El abanico es gran pantalla
Cuando se tiene puesto asi,
Para poder decir aparte
A nadie quiero más que á ti.
Y si lo agito apresurada
Quiero decir en conclusión,
Váyase usted con viento fresco,
Ay, qué demonio de moscón!
Puestas en un Inz
Ya no hacemos más (
Que docirles riz
Y decirles raz
Riz Raz.
CANCION.
Te amo mi vida, con locura ciego
Con toda el alma, con delirio tanto
Que no tienen los cisnes en su canto
Notas que expresen de mi amor el fuego,
Víctima da mortal desasosiego,
Mi corazón se anega en mar de llanto,
No te conduele ingrata su quebranto,
Porque desdeñas su ferviente ruego.
Nací para adorarte, ese es mi sino,
Til eres la estrella quo perenno guía
Con sus fulgores mi eternal camino,
La fé me lienta en mi tenaz porfía
Y en ella, cual creyente peregrino,
Espero coronar mi idolatría.
ÉÉ&
CANCION.
Tengo una sombra sobre mi cielo.
Dentro del alma tongo un dolor,
Sombra do duda,
Sombra de celo,
Sombra qué empaña mi ardiente amor.
Mata esa sombra con tu ternura.
Viertan tus ojos cou su expresión,
Luz infinita,
Luz de ventura,
Luz que ilumine mi corazón.
Ay! tú no subes lo que sufro y lloro
Si no te miro, si no me ves,
Porque to quiero,
Torque le adoro,
Porquo está mi alma bajo tus pies.
CUENTO.
El Soldado Freminet.
La historia que voy á referir ocu-
rrió en Madagascar, el año de la
conquista. El héroe se llama Fre-
minet. líabía permanecido ocho
mesen en el ejército,' sin pedir el
permiso de dos dins que necesitaba
para ir á su país, por miedo á su
capitán, Para decidirse á solicitar
la licencia, había sido preciso que
su padre le enviara u ua carta conce-
bida en estos términos:
"Es necesario que te dejen salir,
hijo mío. Si el capitán se porte
bien, le mataré un coneje del señor
conde. Ya sabes que soy hombre
que no repara en nada. Pero es
indispensable que te vea y tu madre
también."
Freminet obtuvo el permiso sin
la menor dificultad y al cabo de dos
días regieaó á la ciudad. Cuando
hubo pasado el fielato, sacó do uno
de sus bolsillos el cone jo de la gra-
titud, que su padre había matado
en las tierras del señor conde, lo co-
gió por las patas traseras y proai-gui- ó
su camino por la calzada. La
noche era obscura. Freminet llegó
al domicilio del capitán, tocó el
timbre y dijo á la criada que le
abril la puerta:
Aquí traigo esto conejo para el
capitán. en señal de agradecimiento
por el permiso que me ha concedido.
ÍSi pregunta mi nombre, dígale us-
ted que soy Freminet.
Al día sign'uíiite, el ctpitúo que á
laa Stis d-- i la mañaua su InHaln en
el patio del cuartel, gritó con voz de
trueno:
: V reminet!
i
M i capitán!
; i'.s u 1 (j men ha tr litio el eo- -
Es ridículo, que uu hombre crea
que su trabajo es superior á cual-
quier otro.
Un pequeñísimo nervio que decaiga-- no
más grande que el hilo de seda más
lino quita el impulso del corazón, su
poder, su regularidad. El estómago tie-
ne también su escondido ó nervio interior.
El Dr. Slioop furíel primero que nos dijo
que era un error el llenar de drogas un
Estómago decaído ó débil, ó el corazón ó
los Rifioues. Su receta, El Restaurativo
del Dr Shoop-- es dirigido directamente
á la causa de esos sufriuiieiitos,--eso- 3 de-
caídos ó delicados nervios interiores.
Eso, sin duda explica el porquo El Res-
taurativo últimamente ha adquirido tun
rápidamente su gran popularidad. Los
Farmacéuticos dicen que Ioj quo prue-
ban el Restaurativo aun por pocos dias,
en seguida fe convencen plenamento de
sus maravilloso mérito. Ue cualquier
modo que sea, no se llene de drogas nin-
gún órgano. Tratar la causa de la en-
fermedad es el único medio razonable y
de éxito. Vendido por La Botica Tao-sefl- a.
Es ridículo, que una mujer se
crea más virtuosa y más hermosa
que las demás.
Cualquier Señora puede obtener un
Colador do Café "No Goteable" escri-
biendo al Dr. Slioop, Racine, Wis. No
envié dinero. Simplemente pida Vd. el
cupou privilegio para el Colador "No
Goteable" dando su nombre y dirección.
El Dr. Slioop le enviará también gratis
su nuevo é interesante librito describien-
do el Café de la Salud, hecho por el Dr.
Slioop. El Cafó de la Salud es una iml
tación tan perfocta del café, quo se nece-
sita un experto para conocer la diferen-
cia. Y no hay absolutamente ningún
grano de verdadero café en él Hecho
do puros granos tostados, cebada ó nue-
ces, su gusto y sabor es extremamente
halagador. Y no es necesario el fasti-
dioso hervimienlo. "Hecho en un minu-
to," dice el Dr. Shoop. Escriba Vd. hoy
por el libro y por el cupón del
(No-Dri- p Coupjn). Vendido
por La Botica Tausefia.
Es ridículo, que una persona
piense demasiado do si misma y
crea que las demás son inferiores
áél.
Ill 111 osfioíios
1,09 achaques del estómago son los síntomas y
no la enfermedad en (. Tenemos la creencia
de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el
vientre son la enfermedad, siendo no más que
efectos de cierta alteración nerviosa y no otra
coxa.
Fundado en este principio fué como el Dr.Shoop
creó el muy conocido Remedio Estomacal Re-
constituyente del Dr. Shoop, El éxito que ha
obteuido y el favor público deque groza lo deba
a su acción directa sobre los nervios del estó-
mago. El Reconstituyente del Dr. Shoop no
ttiiilrta las virtudes que tiene si no estuviera ba-
sado en este importante principio vital.
Para dolencias del estómago, (jases, billoiidad,
mal sabor y palidez tome Reconstituyente del
Dr. Shoop Liquido ó Pastillas y quedará
Vendernosy recomendamos el
RECONSTITUYENTE
DEL DR. SHOOP.
TH TAOS PHARMACY.
Es ridículo, que una persona ó
una familia derroche lo que tieno
y lo que no tiene, en luios desme
surados y en casquihatierías, con
tal i'K que se dio a, y que después
se vean sin crédito y sin honor y
sin poder comer lo que apetecen.
i
ANADARCO SALGDN
ANTONIO ROMERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos lo nit'is añejos y superiores
siu mezcla ninguna.
Whiskies Estampados por el Go-
bierno embotellados; clases culera-
mente puros y do los mejores.
Mesa de Billar en conección
para divertirso un buen rato.
Toda clase de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casorios y garanti-
zamos buenos licores y piecios al
alcence de todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio de mis
amigos y de todos en general
Antonio Romero, Taos, N. M.
rij
Es ridicula, Una persona en ex-
cedo fanática, porque pierde más
tiempo en su fanatismo que en sus
quehaceres.
MÁS L1IÍIIOS.
Poesías, artículos y pensamientos por An-
tonio Plaza. Contieno, además, las me-
jores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el mundo do las letras
é ilustrado con profusión de graba-
dos $1.23
Un año en Florencia (impresión do via
je.) LOO
Veinlo años después, continuación de los
tres mosqueteros, 4 tomos !).()
La villa de Paltuieie (impresiones de via
je) i .00
El vizcondo do Bragalono 3.00
Método do Ollondorf 2.00
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches ' . $1.00
" " un día LOO
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 30
Historia du Genoveva 30
Bbilioteca do la risa 1.30
OBRAS DE ALEJANDUO DU MAS.
La condesa do Salisburg, tela $1.00
El Conde de Montecrit-t- acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica-
mente encuadernados á la holandesa
87.ÜO. El Conde de ilonleeristo rica-
mente encuadernados en dos vol ú ni
'ues.
Ed ridículo ser tonto, porque ha-
ce poner nervioso á lus que lo
oyen.
en vista do que no podía dormir,
se produjo un movimiento entre
lo3 soldados que estabau acostados
más lejos de nosotros.
"El capitán se despertó y se in-
corporó, apoyándose en uno de sus
codos.
"Después oí voces que exclama-
ban:
--"Ahí está ! Ahí está ! El,
él!.
--"Eres tú, Ferminet?
"Sí.
"lias ido á hacer una visita á
ios negros? Qué tal te han reci-
bido?
-- "No muy bien. Me han dis-
parado cuatro tiros y yo les he con.
testado con uno bóIo.
"j Estás herido?"
": Yo herido! Un rasguño en
el pescuezo, y nada mas
"Pero has traído la gallina?
"La voz de Freminet, que se ade-
lantaba liácia nosotros, "bajó de to-
no y dijo:
" Ya lo creo! Como que no
he ido en busca do otra cosa!
"Y surgió entre el capitán y yo
la sombra de Freminet. Se le re
conocía perfectamente, á pesar de
la obscuridad de la noche, por lo
rústico de su silueta, por lo volu-
minoso de sus mejillas y por la an-ch- a
palma de su mano, que saluda-
ba, colocada al borde del casco.
Con la otra mano llevaba el fusil y
un objeto cubierto de plumas cla-
ras y erizadas, que podía ser un
pájaro; pero que tenía en aquel
momento una forma fantástica.
"El soldado rectificó del mejor
modo posible la posición del mili-
tar que saluda, y dijo con voz sua-
ve y cariñosa:
"Mi capitán?
"Qué hay de nuevo, Fremi-net- ?
"El infeliz campesino recordaba,
sin duda, un suceso lejano ue su
vida de cuartel, y contestó medio
en serio, medio en bromo:
.'También está prohibido, ini
capitán, regalar á usted una galli-na- ?
"El otro, que tiene un corazón
de niño, no 6tipo que contestar, sa-
tisfecho de la bondadosa hazaña
del soldado.
"Freminet, poseído de inmensa
alegría, repuso:
"Si necesita usted más caldo,
mi capitán, no le filtarán á usted
gallinas. Hay muchas otras aldeas
en el camino y á ellas acudiré siem-
pre que sea necesario.' Yo soy co-
mo mi padre: cuando conviene, no
rej iaro en nada. íí. JLvZIN.
Es ridículo hacer muchas extre-
midades para comer en la mesa y
sorber en demasía, porque enseña
que estás en parentezco con ol puer-c- o
del t rocín!.
F,l dolor puedo hacerse cesar fácil y
prontamente. El Dr. Shoop lir.ee cesar
el dolor de cabeza, dolores propios do lus
mugeresy dolor, en cualquier parle, en
20 minutos, cou seguridad. La fórmula
va en la caja do 25 cts. ' Pregunto á su
Fin uiacéui ico ó Doctor respecto & esa
fórmula es exeelenlo. Vendido por La
Holies Tauseña.
Suseri n,-;- a 1,; Lev i ti ta ue
Tu ,
.nejo
-- íS
196 i ! xji- v y joyero Alemán
'í ; s
,
' j :
'3 I'M '"ir Vende Relojes do me-'- á, do bolsillo, Joyería
s ri;iterí;i y Trabajos de Filigrana JIexit'nnaHers Is rv D pre:?;
K í; STATE OF MINNESOTA, )
!
rsírarr.sr.ícs miislcalos y, i; COUNTY OF STEELE, i5; ' I, Richard Jahreiss, of Owatonna, Mian,, bein first duty sworn, dohYH MIA MVf ti 1 ' - v. sav that I am the nersou named in and who subscribed the fol los resara.i lowing statement and the same is true of my own knowledge,stJ A oI i
4 ,5
Á
V ( in i ili j ytxi ucutoi A udu o- v c yams iy ujui ajui juoi - V? -
; bove the Appendix. I went to the doctor and he pronounced my - N , J
a case Appendicitis and advised an operation. Instead I went to L""""1" f
COSIBBC3EAHTBS SM TOBO.
I Compone liilies, (trabillas y Píb tolas. So
j án uteucioü cuiüíuioa: i las uniones por coi reo.
r
'28 años d experiencia.'i iimii l" y ' y-T-J i" mhwti -
.amuuiii urus,. iru oiurc tuu Duugiii a uuiuc vi (nuiciTreatment. After taking it the result was indeed wonderful. The
pains stopped and I felt like a new man. I heartily recommend (Adler-i-ka- )
Treatment to anyone troubled with Appendicitis, as I know it has cured me."
(Signed) RICHARD H. JAHREISS,
State " Seal. Subscribed and sworn to before me June 29, 1905.
J. NEWSALT, Notary Public, Steele County.
Appendicitis is becomhigworse and worse, and everyone ehould know of this wonderfully successful
treatment. A valuable book, showing many pictures of that curious and little known oriran, the
human Appendix, and telling how Appendicitis is c;iused, how it can be treated without operation,
and how you can easily guard yourself against it, will be given FREE to anyone calling at our store.
DE VENTA FOE LA BOTICA TA USES' A, Frank V. Ellis, Prop.
r ?
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Tenemos t.cla clase de uten-cilio- s
de agricultura, Maqui-
nas, Rastrillos, Segadoras,
Carros y Buggies.
4
SE COMrONtlN ltELOJE DE BOL-
SA CON ESPECIALIDAD.
Todo se vende como se representa
Su Taller al lado Norte de la Plaza
en la casa Santistevan.
PAUL WIESE, Taos, H. M.
It. N. MAUTUNFZO. G. MAKTINKZ, T. 3. MARTINEZ,J. A. MAKTINKZ, u.-- :
Vi'!- '
rererla! pSIe Sombrerería!Somb NUEVO ENTABLO DE
Pedro R. Trujillo
Julián A. Maríio.82 l Sons,
ARROYO HONDO, lsr. MEX.
ZLja, Casa Earata.
Acabarnos de recibir nn gran surtido do
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
3Prem.IosI Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que nos bogan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos ruás barato que nadie por dinero en roano.
JULIAN á. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
BARBERÍA
de Miguel Auto. íiontoya.
Situada cerca el Taos Hall.SITIjADO FRENTE LA iSeñoritasSeñoras ! Es la Karberia en Taos.IGLESIA CATOLICA.
i Tiene dos Billas y dos expertos Bar- -
3e arrentan carruajes, bugguies, beros atienden al público que les
d.. cilio v Cü 00;. ,; vorccc' Se afeita y corta el pelo conutuanuo V4V OI lll J OU CUJIOW.U ÍU1
males.
También ee com pian, venden
la mayor prontitud y al estilo europeo.
Se solicita el patrocinio de los Taupeñoa
y de la genio que viene de Hfucra. Silla
para limpiar Zapatos en coaccción.
No confundan el lugar.
K.stá cerca el Taos Hall.
Miguel Anto. Montoya, Taos, N. M
it... . . . 11 y forean to
!a clase do anima-
les. Precios razonables. ..
PEDRO E. TRUJILLO Proprietario .
Taos, Nuevo Mexico.
JU LIAIS Ki'LTKEUGK ALlüJNláO CLUüLTllEK.S
Acabamos de recibir un in-
menso surtido de Géneros de
Verano consistiendo de Muse
linas, Linos, Sedas etc., que
podemos vender mas barato
que antes.
SI
LA COMPAÑIA BE SEGUIOS BE VIDA
COLORADO NATIONALWislíies Garantizados desde $2.50 hasta$7.00 por Galon.
Vinos loa mira añejos y superiores "bin mezcla
ninouna.
e ZDIED
II Acabamos de Feoibip 3 ínps?nes de Iiari- -
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OFRECE LO SIGUIENTE:
La Unica Compañía más Sustancial en el Sud-ponient-
Se Expiden las Pólizas más Liberales en Nuestro Tiempo con
Wiakies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de loa mejores.
Champagnes G. II. Mumin, importados de Fran,
cía. Vinos exquisitos y Medicinales para con-
valecientes
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-ta- s
y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Cláusulas de Salud y de Accidente, Añadidas en la misma
na9 1 furgón de manteea9 2 furgones de
alambre de pullas.
Ifo compren hasta que no se informen de
nuestro precio.
!! MCCARTHY, Mo,neja,dor.
Le Pagaría a Ud. Investigar la misma.
A. M. BERGERE, Manejador. Santa Fe, IM. M.
Ofrecemoe al pueblo el mejor trato para ello "ver y creer.:
ÍIÍTTEEDGE CL0UTHÍES.
Se acaba do establecer en el lu-
gar en donde se hallaba última-
mente el tidier de fotografías, un
establecimiento de bebidas refres-
cantes ó Ice Cream.
Es ridículo hacer muchas extre-
midades para comer en la mesa y
sorber en demasía, porque enseña
que estás en paren tezco cou el puer-
co del trochíl.
'ih Taos, If. M. S
muí küEagM!a)CTiOTmJ,(9wC0 í.t2$
nes, sustanciadas con declaraciones jura-da- s
propiamente certificadas, ante el In-
geniero Territorial on ó antes de cuatro
semanas de la fecha de la última publi-
cación de esta.
Vkknon L. Sullivan.
Ingeniero Territorial.
Primera publicación July 10, 190P.
Ultima " Aug 6, 1909.
V'l P "7- - I I ?3S I
Articles of Incorporation.
Territory of New Mexieo.
Office of the Secretary.
CERTIFICATE OF COMPARISON.
I, Nathan Jffa, Secretary of tho Ter-
ritory of New Mexico, do hereby certify
that there was tiled for record in this
office at ten o'clock A. M., on the twenty-fift- h
day of June, A. D. 1ÍI09:
Articles of Incorporation of
THE VALLEY ABSTRACT AND
TITLE COMPANY,
N o. CM 6.
uud also, that I have compared the fol-
lowing copy of the same, with the origi-
nal thereof now on file, and declare it to
be a correct transcript therefrom and of
the whole thereof.
Given under my hand and
the Great Seal of the Ter-
ritory of New Mexico, at
skal the City of Santa Fe, the
Capital, on this twenty-fift- h
day of June. A. 1).
15K.
NATHAN JAFFA,
En el Edificio de "La Revista.
Company, do make, ordain and publish
this certificate of of stock-
holders of the Valley Abstract and Title
Company in accordance with the provi-
sions of Section 23 of Chapter 79 of the
Thirty-sixt- h Legislativo Assombly in the
Territory of NewJMoxico. approved March
15, 190.", md we do hereby certify and
declare that there shall be no stockhold-
ers liability on account of any stock
issued by The Valley Abstract and Title
Company, the Certificate of Incorpora-
tion of which is filed and published
herewith.
That the principal office of said cor-
poration is located in the village of Taop,
county of Taos, Territory of New Mexico,
and the name of the Agent therein, in
charge thereof and upon whom process
against the Corporation may be served
is William M. Frayne, of Taos, Taos
county, New Mexico.
Witness our hands and seals this 10th,
day of June, 1909.
(Signed) Wm. M. Frayno (seal).
David B. Frayne (seal).
Enrique Cotízales (seal).
Territory of New Mexico,)
County of Taos. )'SB
Before me personally appeared Wm,
M. Frayne and David B. Frayno and En-
rique Gbnznles, to mo known to be the
persons described in, and who executed
the foregoing, and instrument, and each
for himself and not one for the other
acknowledged that he executed the same
as his free act and deed.
My notarial commission expires March
Ip5 Es dichoso que aquí se halla Siempre de lo mejor,
of Directors of this Corporation shall be
three in number, who shall be authorized
to make such s as may be deemed
necessary not inconsistent with the laws
of the Territory.
Eighth: The resident agent of this
Corporation, upon whom service of pro-cew- s
may be had, shall be William M.
Frayne, Esq. a resident of Taos, county
of Taos, New Mexieo, whose office is at
Taos, Taos county. Now Mexico.
In Witness 'Whereof, we have here-
unto set our hands and seals this 10th
day of June. 1900.
(Signed) Wm. M. Frayne (seal).
David B. Frayne (seal).
Enrique Gonzales (seal).
Territory ef New Jlexico,)
County of Taos, )"
Jiefore mo personally appeared Wm.
M. Frayne, David B. Frayne and Enri-
que Gonzales, to me known to be tho
persons described in and who executed
the foregoing instrument, and each for
himself, and not one for the other ack
nowledged that he executed the same as
his free act and deed.
My notarial commission expires March
4lh. 1012.
Witness my hand and notarial seal this
10th day of Juno, 1909.
(Signed) Antonio Av. Rivera,
notarial seal. Notary Tublic,
Taos County, New Mex.
ENDORSED:
. No. (5010.
Cor. Rec'd. Vol, 5 Page 021,
Articles of Incorporation of
t11k vali. icy abstract and 'jttlk
Company,
Filed in Office of Secretary of New
Mexieo, Jun. 25, 1909: 10: a. in. --
Nathan Jaffa,
Secretary.
Compared C. F. K. to J. O.
BJo tenemos tiempo ni
espacio p.ra eunmerai1
nuestro gTan y vaFia
surtido, I3CFO aesní
A Woman's Back
Has many aches and pains caused by
weaknesses and falling, or other displace-
ment, of the pelvic organs. Other symp-
toms of femalo weakness ara frequent
headache, dizziness. Imaginary specks or
dark spots floating before the eyes, gnaw-
ing sensation in stomach, dragging or
bearing down in lower abdominal or pelvic
region, disagreeable drains from pelvic
organs,faf nt spells with general weakness.
If any considerable num ber of the above
symptoms are present there Is no remedy
that wrHlve quicker relief or a more per-
manent rtue than Dr. Pierce's FavoritePre!(5HSJt has a record of over forty
years of curtsi It, Is the, most potent
Invigorating; tonic and strengthenint: ner
vlpe known tQ.medic.aj Iscience. It is made
ofthe glycertoexTraots'ot native medici-
nal roots found in our forests and con-
tains not a drop of alcohol or harmful, or
habit-formin- g drugs. Its Ingredients are
all printed on the bottle-wrapp- and at-
tested under oath as correct.
Every ingredient entering into "Fa-
vorite Prescription" has the written en-
dorsement of the most eminent medical
writers of all the several schools of pra-
cticemore valuable than any amount of
testimonials though the
latter are not lacking, having been con-
tributed voluntarily by grateful patients
In numbers to exceed the endorsements
given to any other medicine extant for
the euro of woman's Ills.
You cannot afford to accept any medicine
of unknown composition as a substituto
for this well proven remedy of known
composition, even though the dealer may
make a littlo more profit thereby. 3'oitr
interest in regaining health is paramount
to any selfish interest of his and It Is au
insult to your intelligence for him to try
to palm off upon you a substituía You
know what you want and It Is his' busi-
ness to supply the article called fort
Dr. Pierce's Pleasant Pellets are the
original "Littlo Liver Pills" first put up
by old Dr. Pierce over forty years ago,
much imitated but never equaled. Little
sugar-coate- d granules easy to take as
eandy.
Secretary of New Mexico, j
AK'i'IcLKS OI-- ' INCORPOUAIION OF j
TDK A LI.K V ABSTRACT AND TITLE j
COMPANY. j
Know all Men by These Presents:
That we, the undersigned, have this
day voluntarily associated ourselves to-- !
ire-he-
r for the purpose of forming a cor- -
poration under the laws of the Territory j
of New Mexico. - j
And we hereby certify: j
First: The name of this Corporation;
is The Valley Abstract and Title Com
pany.
Second The location of the principal j
I ? f vl liarán ele lo mejop queofrece el meroadl.Surtido elegante de toda clase de vestidura
para señoras.
Vestidura para caballeros, ropa hecha ó á la
orden.
i, 1912.
Witness my hand and notarial seal this
10th. day of June, 1909.
(signed) Antonio Av. Rivera,
(Notarial Seal) Notary I uolic,
Taos coi.nty, New Mex,
ENDORSED:
No, G017,
Cur. Rec'd Vol. 5 021,
ZAPATERIA.oliiceof this Corporation in the lerntoryof New Mexico is at Taos, in the county
of Taos, Territory of New Mexico.
Third: The objects for which this
corporation is formed .are: To make, Cert, of Stockholders ofCertified te of Incorporation. THE VALLEY ABSTRACT AND
Somos los únicos agentes en el Condado de Taos por las tres faino- - i$
sas fábricas de zapatos. Florsheim, Selz Soyal Blue y Brown Shoe
Company.
.
Qx
mw m ii mi him w m wi ww i i i w i mmmmmmm nwii iiiwi ni tmm rnr -
own, and furnish for sale correct and
perfect abstracts to all real estate, se- - j
Riegated from the Public Domain, within
Taos county, in the Territory of New
Mexico, so far as the same have been
Territory of New Mexico.
Office of the Secretary.
CERTIFICATE OF COMPARISON.
I. Nathan Jaffa, Secretary of the Ter- -
TITLE COMPANY,
Filed in Office of Secretary of New
Mexico, Jun, 25, 1909: 10 A. M.
Nathan Jaffa,
Secretary.
Compared 0. F. K. to J. O.
First pub. July 10.
Last " " 30.
and shall be placed of record in said rtory of New Mexico, do hereby certify FAMA RANCHEROS.
Carros, vendemos el famoso PETER SHUTTLES, conocido como
county. Also, to make and furnish fori that there was filed for record in this
pale complete and correct abstracts of j office at ten o'clock A. M., on the twenty-th- e
titles of private land clams, known liflll ay 0f june 1909.
as Spanish and Mexican Land Grants, j TI FIC ATE OF STOCK II OLDERS' los melotes que existen en los E. U. Bugguies como se pueden desear
. t i i - - ? i ,3 í : --i : :NON LIABILITY OF THE V
AL-
LEY' ABSTRACT AND TITLE
situate within t be lerntory ot .New
Mexico, so far as the same have leu or
hi.all be Hied in the office of the United
States Surveyor General of New Mexico,
or made matter of public record el.-e- -
con lOCia Ciase ue guarniciones, uuu ui5t; mi maiiuumiia paia
Rancheros.
COMPANY,
No. 0017.
and also, that I have compared the fol- -
BARBERIA MEXICANA
C. CHAVEZ,
La única y mejor para los Mexi-
canos, situada en conneccion
con el JIotel y Cantina de
Fabian .Martinez 50 yardas
al oriente del dipo I). fe 11. G.
Se solicita el patrocinio de to-
dos los Mexicanos de Durango
y de los que vienen de afuera.
Buen trato y limpieza.
Durango, - Colorado.
AVISO.
DEPARTAMENTO DEL INOKNIKKO
TERRITORIAL.
Santa Fe, Nuevo México, Julio 12, 1909.
Por esta se di aviso que el dia 9 de
vHere; also 10 ouv, sen, lease, mori..;,.-- ,
,(jwjng c(jpy of the eMa wj,h the ori
or otherwise incumber real estate. nftl Ul(,leof B0W ou fije Rnd declare it to
Fourth: The total authorized capital j a COrrect transcript therefrom and of
stock of this Corporation shall bo Fifteen ' t.ie whole thereof.
Mayo 190!), A. Gusdorf y P. N. Black, de Nos llega en esta semana un furgón
Given under my hand and
the Great Seal of the Ter- -
raos, condado de raos, Territorio de
Nuevo Mexico, hicieron aplicación al
Ingeniero Territorial de Nuevo Mexico
por un permiso para apropiar do las co
de azúcar, un furgón de harina, unXV
Vengan á reconocer nuestros precios
"ánter de comprar en otra tienda.
Nuestros almacenes están llenes de
efectos nuevos.
Para Vender. J furgón de sal, un furgón de muebles, un
furgón de alambres de todas clases.
Thousand lilaOOO.OO) Dollars divided
into fifteen hundred (1500) shares of the
par value of ten pflO.Otb dollars each.
The amount of capital stock actually
subscribed and paid up is f'JlKXOO dol-
lars.
Fifth: The names anr5 .post-offic-
and residences of each of the
original bulseriU-r- s to the capital stock
of this Corporation, and the amount
by each are as follows:
Name P. O. a l lies N umber of Amount
and shares subscribed
'um. M. Fia..ne, ÍW, N. M. 4 40.00
riiory of New Mexico, at
s.iL the City of Santa Fe, the
Capital, on this twenty-fift-
day of June A. D.
1909.
NATHAN JAFFA,
Secretary of New Mexico.
CERTIFICATE OF NON LIABILITY
OF STOCKHOLDERS OF THE
VALLEY ABSTRACT AND
TITLE COMPANY.
Know all Men bv These Presentí:
rrientes de agua del Territorio de Nuevo
México.
Tal apropiación va á ser hecha del
arroyo Miranda,, en punto E. 10 53' W.
20C0 pies do 7 millas piedra E. linderos
do la merced de Serna por medio do des-
viación y almacenaje y 3. 8 piés cúbicos
por segundo ó 1810 piés de acre que se-
rán conducidos ft puntos en la merced de
Serna, cabildos 21 v 25 N. Hilera 12,
G-EBSO- H C4USDORP.
Un buen carro marca Baiu JS'ro.
2 y guarniciones para un tiro, to-
do por 75.00.
Diríjanse á Milles lí. Coyer.
Taos, K. M.
Nuestro buen amigo y cumplido
sutíeriplor, sefior J. J. Velasquez,
de (tiesta, este condado, vino i la
plaza el miércoles coi negocios
personales y de paso nos Jiizo un
btis-i- i aliono i la suscripeio.? lo ' Ii
oriente por medio de acequias, depósitos, ra frtDaw! Jt. i- n.yi!'" - " " 10 lnlQ : That we, Win. M. Frayne, and David etc., y alii usados por regadía de 700
'
' ' 10 loo.flO B. l'nnntí and Enrique (únzales, all acres.
r! of ex Wteiiee of this , beliijr of Taos, in the county of j Toda las que puedan opo-;- ;
,
.Ties Terr'..ry f New inc.r-- nei-.- á la do la (lp'li-acj'oi- nn-
Ui!M-- i of ti.e Boat d po aloi? of to? Vaüey Aí.u :ti t and Title j tec".;dcnlu deben pro'.,.u.-ubi- tui obj-'cio- -
